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INTRODUCCIÓN 
 
Con el final del siglo XX y los primeros años del XXI venimos asistiendo a un 
evidente cambio en el carácter y en la complejidad de las amenazas que 
ponen en riesgo la seguridad de nuestro país y la de nuestros ciudadanos. 
 
Durante la última parte del siglo pasado, las amenazas más graves 
procedentes del exterior se situaban principalmente en los conflictos 
armados, en el poder militar de unos países frente a otros, en la existencia 
de dos bloques enfrentados entre sí, poseyendo además capacidad de 
destruirse mutuamente, e incluso en la posterior desintegración y sus 
consecuencias de uno de ellos. En el ámbito interno, los riesgos se 
identifican principalmente con la aparición de grupos contrarios al Gobierno 
localizados e identificados con sus fines, estructuras y objetivos. 
 
Con los inicios del siglo XXI, sin embargo, las amenazas más graves 
que nos acechan, como el terrorismo, la delincuencia internacional, la 
acusada inestabilidad de determinadas regiones y países, la inmigración 
ilegal y sus consecuencias, el tráfico de seres humanos o los riesgos de 
utilización de armas de destrucción masiva, ya no provienen principal ni 
únicamente de otros Estados ni de actores o grupos claramente definidos ni 
localizados geográficamente. Estas amenazas tampoco se dirigen ya ni 
afectan principal o exclusivamente a los gobiernos o los Estados, sino que 
ahora, especial y claramente en el caso del terrorismo, alcanzan 
directamente a la seguridad de los ciudadanos. Sus causas tampoco son 
únicas ni a menudo claramente definidas, resultan consecuencia de varios y 
distintos factores interrelacionados entre si y de muy diversa índole, 
ideológico, culturales, políticos, socioeconómicos, étnicos, geográficos.    
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Por otra parte la globalización, en su lado negativo, con las amenazas y 
riesgos para la seguridad  y sus efectos acabe superando el ámbito 
geográfico donde se originaron, tiendan a extenderse con rapidez, y acaben 
afectando a otras zonas del planeta. 
 
Las situaciones de  seguridad o de inseguridad que se producen en 
países y regiones muy distintas al Ecuador, acaban repercutiendo y 
afectando a nuestra seguridad, pese a la distancia geográfica, económica, o 
cultural. 
 
La identificación, prevención o neutralización del riesgo, atendiendo a 
sus causas y efectos, resulta así muy compleja y exige acciones 
complementarias entre sí y en numerosos ámbitos. 
 
De todas ellas, el terrorismo se constituye hoy en día en una de las 
principales, sino la principal, amenaza violenta que hace peligrar la seguridad 
de nuestros ciudadanos, entre otros motivos, por su determinación de 
golpearnos en nuestro suelo o en cualquier lugar del mundo, y con tanta 
fuerza como le permitan los medios a su alcance. 
 
Esta amenaza global  precisa soluciones también globales y a ella se 
enfrentan con decisión, primero, los Estados directamente amenazados, 
conociendo el riesgo que los amenaza y adoptando medidas de prevención, 
de protección y de persecución de los terroristas en sus propios territorios. 
 
Pero también han de adoptar la misma determinación aquellos otros 
Estados en los que, no existiendo de momento riesgos inmediatos de ser 
objetivo de acciones y atentados, su suelo es utilizado como lugar de 
reclutamiento, adoctrinamiento, entrenamiento, financiación, o refugio de 
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grupos terroristas. En esta tarea se hace imprescindible, por tanto, la 
cooperación entre los Estados más directamente amenazados, y entre éstos, 
y los que sin sufrir actualmente la amenaza de forma directa sirven de refugio 
o base a los terroristas. 
 
En la lucha contra el terrorismo global resulta imprescindible la 
comprensión de las causas que lo originan, la localización del riesgo, su 
prevención y la búsqueda de soluciones que contribuyan a evitarlo en sus 
orígenes y, en todo caso, que impidan su actuación y eviten sus efectos. 
Para esta labor, los estados tienen en los Servicios de Inteligencia un valioso 
instrumento, en cuya tarea resulta imprescindible la coordinación con el resto 
de las Fuerzas y organismos de Seguridad del estado, siguiendo las 
directrices y políticas del Gobierno y de las organizaciones internacionales en 
materia antiterrorista y, en el ámbito externo, el intercambio de información, 
la cooperación y la coordinación con sus correspondientes de otros países. 
 
La prevención y lucha contra la amenaza del terrorismo, se ha 
constituido en una de las principales preocupaciones de los gobiernos, y es 
en el combate de esta amenaza en la que los Servicios de Inteligencia deben 
empeñar importantes medios y recursos.     
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CAPÍTULO I 
 
MARCO TEÓRICO 
 
A. ANTECEDENTES    
 
No resulta inconsistente sostener que las profundas 
transformaciones que ha experimentado el sistema internacional en estas 
últimas décadas están relacionadas con los cambios que han sufrido los 
distintos contextos sociopolíticos y económicos de los países andinos. 
Procesos de integración regional y subregional menos tecnocráticos y 
más ágiles; inserción diferenciada de las economías regionales y 
nacionales en mercados mundiales dinamizados por los efectos de la 
globalización; impulso al establecimiento de nuevas agendas bilaterales 
con variada temática; apoyo a la consolidación del sistema democrático 
en varios países; fortalecimiento de la relación bilateral y abordaje de los 
desafíos que trae consigo la aplicación de los acuerdos de paz  firmados; 
colaboración entre estados para hacer frente a las tradicionales y nuevas 
amenazas; establecimiento de criterios similares para tratar de obtener 
recursos de los organismos financieros; posiciones compartidas y 
consensuadas para la negociación conjunta con la Comunidad Europea y 
otros bloques económicos son, entre otros, aspectos que dan cuenta de 
una alta capacidad de acción de los Estados en escenarios poco 
imaginados  años atrás. 
 
En el campo de la Seguridad, los Estados nacionales han debido 
asumir, procesar e intervenir en una serie de escenarios y contingencias 
generadas por la presencia de nuevos factores y actores, muchos de 
ellos vinculados a problemas extranacionales que escapan al control y 
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despliegue de la fuerza pública. En ese terreno, si bien la doctrina de 
seguridad nacional se constituyo en un referente importante para buena 
parte de FFAA regionales en el período de la guerra fría, actualmente sus 
preocupaciones y roles están siendo canalizados hacia áreas como el 
desarrollo, la protección del medio ambiente, la cooperación con la fuerza 
policial para el combate a la delincuencia internacional, la inseguridad 
ciudadana y principalmente el narcotráfico que se ha convertido en un 
elemento que vulnera la soberanía, la economía y la salud. 
 
Este deslizamiento hacia actividades poco tradicionales de las 
instituciones militares no implica que la concepción de Seguridad 
Nacional en las Fuerzas Armadas haya desaparecido por completo en 
términos tradicionales, lo que sucede es que se ha generado una 
redefinición de sus contenidos, percepciones y acciones, muchas de las 
cuales están relacionadas con la aplicación de la agenda de seguridad 
estadounidense en la región. 
 
Otro de los campos importantes de la seguridad está relacionado 
con el aumento de la actividad de las bandas delincuenciales 
internacionales, la presencia del crimen organizado y las intervenciones 
que deben realizar las FFAA, la policía y otras entidades que tienen que 
ver con el problema mencionado. Por lo general los países de la región y 
el Ecuador no es la excepción, han visto incrementar considerablemente 
las tasas de delincuencia y violencia en la sociedad, al punto de que este 
asunto se ha convertido en tema permanente de las agendas 
gubernativas y de planificación ya que reduce las posibilidades de 
convivencia pacifica y atenta contra el desarrollo humano de la población.     
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Relacionando con los puntos anteriores y para tener una interpretación 
más amplia del campo analítico de la seguridad, se debe incorporar 
necesariamente la dimensión de la gobernabilidad y la democracia. En el 
caso ecuatoriano, el intento de golpe de estado y salida de ex 
presidentes de la República por la puerta trasera del Palacio de 
Gobierno, constituyen acontecimientos que dicen mucho de la poca 
capacidad que tiene la clase política ecuatoriana para mantener y 
sostener un sistema democrático representativo, redistributivo y 
transparente, de hecho los sucesos generados en años recientes, y que 
construyeron internacionalmente una imagen de inestabilidad y crisis, 
son precisamente productos de la falta de acuerdos y consensos, de la 
fragilidad gubernativa para controlar las presiones clientelares y 
corporativas, y la debilidad para frenar la corrupción pública y privada, 
factores centrales que derivaron en una interpretación unilateral de un 
sector militar sobre la ingobernabilidad que, asumida como inseguridad 
democrática, motivó su intervención en el plano político con 
consecuencias negativas para la misma democracia, sus entidades y las 
propias Fuerzas Armadas que vieron resquebrajar su tradicional unidad e 
institucionalidad. 
 
Definitivamente, el tema del combate al narcotráfico y el incremento 
de los problemas de seguridad, ambientales y de desarrollo asociados al 
manejo de la frontera norte del Ecuador se han constituido en los 
principales dolores de cabeza con los que han tenido que bregar 
nuestras autoridades en estos últimos años. Si a esta situación sumamos 
la indirecta participación del país en el Plan Colombia.  
 
Si en un primer momento el problema del narcotráfico estaba 
referido exclusivamente a las acciones netamente policiales y judiciales, 
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actualmente ha cobrado una mayor significación por la complejidad de su 
tratamiento y por la cantidad de instituciones y percepciones que se tiene 
sobre su presencia. En efecto, a raíz de la participación indirecta del 
Ecuador en el mencionado plan, la política exterior de nuestro país ha 
tenido que asumir una serie de retos y contingencias planteadas por los 
intereses de seguridad nacional de los EEUU.  
 
El tema del narcotráfico en la región tiene la peculiaridad de 
establecer escenarios diversos para su tratamiento, en el caso 
ecuatoriano existen varias dimensiones del problema que deben 
mencionarse: 
 
a) La presencia de redes de comercio clandestino de precursores 
químicos 
b) Las actividades de lavado de dinero que no han podido ser 
cuantificadas  con certeza, especialmente por tener una economía 
dolarizada y un sistema financiero con poco control que ha estado 
marcado por actos de corrupción e informalidad 
c) Las modificaciones y vacíos interpretativos en el sistema de 
administración de justicia relacionado con el narcotráfico 
d) La intervención de las FFAA. en estos últimos años sobre este 
problema, aspecto que hace poco era asumido como colateral y 
que se extiende hacia temas que sobrepasan el asunto del 
narcotráfico como es la violencia en Colombia y la acción de grupos 
guerrilleros, delincuenciales y paramilitares 
e) Los retos del respeto a los DDHH y de desarrollo en las regiones 
fronterizas asociados a la participación en el plan Colombia y las 
acciones políticas desatadas a raíz del convenio para la utilización 
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de la base aérea de Manta por parte de personal militar y de 
inteligencia estadounidense. 
 
En estos campos conflictivos se está procesando actualmente las 
dimensiones e interpretaciones sobre la Seguridad. Es por ello que 
desde esa perspectiva, el narcotráfico y las implicaciones que se derivan 
de su tratamiento es asumido actualmente por las FFAA y varias 
entidades gubernamentales del país como un tema de agenda de 
Seguridad Nacional, situación que ha implicado el desplazamiento de 
recursos financieros y militares del presupuesto nacional.  
 
En términos generales, las acciones de violencia que se desarrollan 
en la sociedad tienen actores, formas y móviles variados y multicausales. 
Cada una de ellas se gesta en escenarios específicos; escuela, familia, 
barrio, comunidad, etc, que dan lugar a expresiones que tienen un rostro 
común característico  
 
B. CONCEPTOS.-  
 
La agenda en la esfera de la paz y la seguridad internacional  va 
impulsando la necesidad de definir e identificar las nuevas amenazas y 
los nuevos riesgos contemporáneos. Así, se visualizan y se van 
perfilando como tales el terrorismo internacional y nacional, el 
narcotráfico y la corrupción, el incremento del comercio ilegal de armas 
convencionales, los atentados a los recursos naturales y la 
contaminación del medio ambiente a escala planetaria. Ya no sólo se 
trata, por tanto de la amenaza y la proliferación nucleares, sino que se 
amplía hacia otras áreas.  
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La intensidad de la amenaza  puede variar de manera sustancial 
según los recursos de poder con que cuenten los diversos Estados para 
enfrentarla. Amenazas no tradicionales y de carácter no militar en una 
perspectiva global como lo es el narcotráfico, puede ser una seria 
amenaza  para un estado pequeño y en países importantes,  como en el 
caso de Colombia, el narcotráfico ha representado un importante desafío 
para el Estado. 
 
Los países latinoamericanos enfrentan, por lo tanto,  una doble 
agenda: la agenda histórica, que se vincula con los temas de delimitación 
fronteriza que poseen un fuerte peso en las percepciones de amenaza 
de carácter militar, y la nueva agenda, que incorpora los procesos de 
integración, el fenómeno de la transnacionalización y la globalización. En 
este último ámbito se ubican los nuevos riesgos.   
 
Es necesario construir un nuevo orden donde se aglutinen las 
necesidades para enfrentar tanto las menazas tradicionales como los 
nuevos riesgos, para ello es esencial primero definirlo conceptualmente, 
crearlo intelectual y políticamente. Luego generar las condiciones para 
establecerlo como realidad efectiva, capaz de definir y establecer 
regulaciones y marcos de acción para los diversos actores. Esta 
creatividad de la dirigencia política será la que posibilite alcanzar las 
metas de paz y estabilidad en el ámbito de la seguridad internacional, 
clave para el desarrollo global. 
 
Por lo que partiremos mencionando las definiciones de Seguridad, 
Defensa,  Amenaza y Seguridad Hemisférica, para una mejor 
comprensión. 
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1. SEGURIDAD  
 
Este término abarca una cantidad de conceptos aplicados en 
distintos ámbitos, lo cual muchas veces lleva a malas y erróneas 
interpretaciones; por ejemplo, seguridad se utiliza cuando se tiene 
certeza, o como sustantivo al referirnos a un sistema de seguridad. 
Para evitar disímiles interpretaciones, y a efectos de estandarizar el 
uso de este término en el estudio, se lo define como “calidad de 
estar libre de todo peligro, de padecer daño o perjuicio y de no estar 
en riesgo, entendiéndose a su vez al riesgo como a una 
contingencia o proximidad de un daño”.  
 
El término seguridad desde el punto de vista abstracto podría 
afirmarse que se hace referencia a la ausencia de situaciones de 
riesgo potencial o actual; también se puede definir a la seguridad 
como “el margen de protección que una determinada persona, 
grupo o entidad tiene frente a amenazas o riesgos de diverso tipo, 
sean imaginarias o reales, naturales o sociales”. 
 
Como se ha demostrado, el término seguridad es factible de 
definir, pero en la realidad la seguridad absoluta no existe, por lo 
que se le deben dar distintos grados, en función de ellos y de lo que 
se desea proteger. Por esa razón cada Estado define la seguridad 
de acuerdo a su percepción interna y externa; algunos la toman 
como un ámbito que trata los delitos comunes; otros, según quien 
se encargue de solucionar el problema, la distinguen de la defensa. 
También es utilizado este término en la representación de la 
seguridad nacional de un Estado, en este sentido se lo considera 
como algo mucho más amplio que abarca el concepto de integridad 
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territorial, orden constitucional, estado de derecho, o sea que 
significa la obligación que tiene un Estado para con los individuos 
que lo componen de garantizar el bienestar de los mismos, siendo 
ello los cimientos del sistema democrático.  
 
2. DEFENSA  
 
El término defensa es utilizado para señalar o definir 
conceptos de protección, a través de métodos, con el fin de 
amparar, vedar, prohibir, impedir a alguien o algo de un bien. 
 
La defensa también es un término o una actitud que varía en 
proporción a la amenaza; puede ser mensurada en valores que 
tengan en cuenta la cantidad de medios, planes, etc., siempre en 
concordancia con las amenazas reconocidas y reales o con 
hipótesis. No existe la justificación para la ausencia de defensa, 
debe estar siempre presente cualquiera sea su valor. En definitiva 
la defensa es una actitud y una posición que se diferencia 
sustancialmente de la seguridad, ya que esta última es un estado 
que abarca un ambiente humano y social, es un sentimiento 
solidario compartido. Este término además se lo relaciona en 
algunos Estados como defensa nacional, la cual es definida como 
“previsión, organización y empleo del poder nacional, para alcanzar 
la seguridad nacional. Es la integración y acción coordinada del 
poder nacional para perseguir, enfrentar y contrarrestar en todo 
tiempo y en cualquier momento, todo acto de amenaza o agresión 
de carácter interno o externo que compromete la soberanía o 
independencia de la Nación, su integridad territorial y el orden 
constitucional”.  
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3. AMENAZA  
 
Desde el punto de vista etimológico amenazar es estar con 
intenciones de hacer algo malo a otro. Anunciar y presagiar, o ser 
inminente algún mal, también desde otro un punto de vista se define 
a este término como una capacidad que posee alguien o algo para 
provocar un daño o perjuicio, es dar un indicio de un probable mal, 
daño o violencia a futuro. Según otros autores, una amenaza esta 
dada por “acciones reales o percibidas provocadas, conciente o 
inconscientemente, por un eventual adversario, a quien se le 
supone con cierto fundamento la intención y la capacidad para 
afectar negativamente a intereses propios”. 
 
En los análisis de este estudio se toman amenazas que están 
identificadas por organismos oficiales y aprobadas como tales por 
los Estados miembros de la OEA. Asimismo, no se contempla la 
totalidad de ellas en el estudio a efectos de orientar la investigación 
y la solución del problema utilizando un solo ámbito, esto no 
significa que ese mismo organismo no este en capacidad de 
atender las demás.  
 
3.1 AMENAZAS SEGÚN LAS REGIONES:  
 
NORTE AMÉRICA.  
Crimen transnacional, tráfico de drogas y personas 
Ataques de información y cibernéticos  
Conflictos sobre recursos  
Globalización  
Impacto de desastres naturales.  
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Inestabilidad política / económica  
Terrorismo  
Inseguridad de fronteras  
Corrupción  
Salud/ epidemia  
Migración masiva  
Impacto del medio ambiente. 
 
3.2 LAS CAUSAS Y EFECTOS: 
 
3.2.1 CRIMEN TRANSNACIONAL / TRÁFICO 
Causas: pobreza, necesidad de sobrevivir, falta de 
educación, codicia 
Efecto: aumento de pobreza, aumento de corrupción, 
violencia, instituciones debilitadas. 
 
3.2.2 ATAQUE DE INFORMACIÓN CIBERNETICOS  
Causas: reto personal, ganancia monetaria, perturbación 
de la democracia. 
Efecto: daños mayores o catastróficos o infraestructura 
critica. 
 
3.2.3 CONFLICTOS SOBRE RECURSOS 
Causa: escasez de recursos. 
Efectos: posibles conflictos. 
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3.2.4 GLOBALIZACIÓN 
Causas: aumento, tasa acelerada de comercio, 
eficiencias en flujos de información. 
Efecto: tensión social,  inequidades 
 
3.2.5 IMPACTO DE DESASTRES NATURALES 
Causas: falta de planificación, de educación, falta de 
planes regionales combinados y respuestas, intervención 
de la mano de obra del hombre en el medio ambiente 
(ejemplo: deforestación, resultando deslaves de tierra).  
Efecto: económico, migración 
 
3.2.6 INESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA 
Causa: malos gobiernos e intereses de partidos políticos 
Efecto: demanda de las clases pobres por igualdad de 
riqueza, tensión entre niveles sociales y amenazas  a la 
democracia. 
 
3.2.7 TERRORISMO.  
Causa: Mejor curso de acción para los menos poderosos, 
minorías no satisfechas (asimétricos)  
Efectos: desestabilización política, económica.  
  
3.2.8 SEGURIDAD DE FRONTERAS.  
Causa: Falta de un plan estratégico comprensivo, falta de 
recursos, inhabilidad de abrir cada contenedor sin 
impedir el comercio, inhabilidad para patrullar las 
fronteras.  
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Efectos: Vulnerabilidad en la entrada por terroristas y 
criminales.  
 
3.2.9 CORRUPCION.  
Causa: Falta de un buen gobierno, impunidad, falta de 
transparencia, avaricia.  
Efectos: Reduce la confianza en el gobierno, reduce la 
inversión extranjera para el crecimiento económico, mina 
la democracia.  
 
3.2.10 SALUD/ EPIDEMIAS.  
Causa: SARS, gripe aviaria, SIDA, etc., por falta de 
recursos fiscales para investigación y tratamiento.  
Efecto: Financiero, social  
3.2.11 MIGRACION MASIVA.  
Causa: Pobreza, falta de desarrollo económico, 
inestabilidad política, desastres naturales.  
Efectos: Alto costo para absorber emigrantes, posible 
entrada de terrorista y criminales.  
 
3.2.12 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.  
Causa: Ignorancia en el impacto de las acciones, falta de 
un buen gobierno, modernización, globalización.  
Efecto: Negativo para el medio ambiente, impacto en la 
salud.  
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3.3 CENTRO AMÉRICA AMENAZAS SUBREGIONALES  
 
Ninguna región del mundo esta libre de problemas de 
seguridad.   
 
En Centroamérica existen problemas que afectan a todos 
en común y a la vez cada país presenta problemas particulares, 
que en determinado momento pueden afectar en forma general 
a la sub-región. 
  
En Centro América los niveles de satisfacción democrática 
son bajos, al igual que en toda América Latina (28%), 
considerándose como una de las causas la incapacidad de los 
gobiernos para responder a las necesidades de la población. 
 
 La globalización, puede ser tomada en cuenta como uno 
de los factores más influyentes en la seguridad. 
 
Se necesita paz y estabilidad para enfrentar las amenazas 
y se considera que ningún país puede ganar la batalla por si 
solo, se necesita un trabajo conjunto a nivel regional y la 
participación de todos los factores del poder nacional.  
 
3.3.1 AMENAZAS TRADICIONALES  
 
• Desastres naturales. 
• Proliferación y tráfico ilícito de armas.  
• Altos niveles de pobreza.  
• Inseguridad jurídica. 
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3.3.2 AMENAZAS NO-TRADICIONALES  
 
• Terrorismo.  
• Crimen transnacional organizado  
• Desplazamientos- migración  
• Escasez de recursos energéticos.  
• Asimetría de la globalización.  
 
3.3.3 CAUSAS SUBYACENTES  
 
•  Debilidad institucional.  
•  Falta de políticas estatales a largo plazo.  
•  Ampliación de la brecha entre ricos y pobres  
•  Falta de acceso y calidad en la educación y salud.  
•  Corrupción.  
 
3.4 EL CARIBE 
 
Amenazas y Desafíos a la Seguridad en el Hemisferio 
Occidental Iniciativas de la OEA y el Comando Sur contra las 
Amenazas Transnacionales: 
 
• Los Factores Demográficos y Los Conflictos Civiles  
• Agua y Energía Amenaza del Desarrollo no Sostenible  
• Impacto de la Globalización sobre la Seguridad   
• Ciclos de la Pobreza y sus Implicaciones en la Seguridad 
Nacional Hemisférica  
• La estabilidad Democrática y la Seguridad Regional  
• Inseguridad del comercio y de los viajes  
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• Gobernabilidad, corrupción y seguridad 
 
3.4.1 AMENAZAS DE LA REGIÓN  
• Narcotráfico 
• Trafico De Personas  
• Lavado De Dinero  
• Trafico De Armas  
• Terrorismo  
• Desastres Naturales  
• Corrupción gubernamental  
• Migración Ilegal  
• Pobreza  
• Sida  
• Pandillas delictivas transnacionales  
• Crímenes domésticos. 
 
3.4.2 FACTORES Y CAUSAS  
 
• Falta de educación  
• Desigualdades económicas y sociales  
• Desempleo  
• Inestabilidad  
• Falta de seguridad social  
• Pobreza  
• Mala administración de los recursos públicos. 
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3.5 LA REGIÓN ANDINA 
 
3.5.1 AMENAZAS SUBREGIONALES  
• Crímenes transnacionales  
• Amenazas a los Gobiernos democráticos  
• Migración masiva  
• Desastres  
 
3.5.2 CRÍMENES TRANSNACIONALES 
 
• Terrorismo  
• Narcotráfico  
• Apoyo logístico y captación de recursos para grupos 
radicales  
• Trafico ilícito de: 
– Armas de fuego, explosivos y municiones  
– Personas  
–  Drogas, insumos y precursores químicos  
• Secuestro  
• Falsificación de moneda  
• Lavado de dinero  
• Extorsión  
• Pandillas  
 
3.5.3 AMENAZAS A LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS  
 
• Grupos radicales  
• Corrupción  
• Falta de gobernabilidad.  
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• Falta de legitimidad. 
 
3.5.4 MIGRACIÓN MASIVA  
• Migración interna – desplazados 
• Migración internacional  
• Desastres Naturales ocasionados por el hombre 
– Deforestación 
– Contaminación ambiental  
 
3.5.5 CAUSAS SUBYACENTES DETRÁS DE LAS AMENAZAS 
SUBREGIONALES  
 
• Pobreza  
• Gobiernos ineficientes incapaces de atender las 
necesidades básicas.  
• Pérdida de valores  
• Inequidad social (brecha social)  
• Altos índices de desempleo  
• Inestabilidad del sistema político  
• Altos niveles de deuda externa (incremento)  
• Falta de acceso a la tecnología  
• Falta de gobernabilidad.  
 
3.6 EL CONO SUR 
 
El análisis de los problemas neurálgicos de seguridad, que 
sufre la sociedad en esta región del sur, nos ha llevado ha 
determinar cuales son las más trascendentales amenazas, 
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preocupaciones y otros desafíos, que inciden con mayor rigor y 
rudeza en el austro del continente:  
 
• Delincuencia organizada transnacional  
• Terrorismo  
• Corrupción  
• Trata de personas  
• Migraciones en masa no controladas  
• Pobreza extrema y exclusión social  
• La Drogadicción  
• Trafico ilícito de armas  
• Inseguridad ciudadana  
• VHI/SIDA  
• Narcotráfico  
• Lavado de activos  
• Desastres Naturales y de origen humano  
• Deterioro del medio ambiente  
• Ataque a la seguridad cibernética  
• Daño por accidente/incidente en transporte de materiales 
peligrosos• Desastres Humano y ambientales  
• Inestabilidad económica  
 
3.6.1 CAUSAS SUBYACENTES DETRÁS DE LAS AMENAZAS  
 
LA DROGADICCIÓN  
• Falta de expectativas  
• Exclusión social  
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TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS  
 
• Falta mecanismo control  
• Falta de implementación tratados  
• Legislación incipiente en la región  
 
INSEGURIDAD CIUDADANA  
 
• Falta de oportunidades  
 
VIH/SIDA  
 
• Educación deficiente  
• Relación directa con la pobreza extrema  
 
NARCOTRÁFICO  
 
• Región Puente, tránsito hacia otras regiones  
• Excedentes inciden en aumento del consumo interno  
 
LAVADO DE ACTIVOS  
 
• Marco regulatorio débil  
• Controles deficientes  
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DESASTRES NATURALES Y DE ORIGEN HUMANO Y 
AMBIENTAL  
 
• Falta de promoción del uso sustentable de los recursos  
• Falta de preparación  
 
INESTABILIDAD ECONÓMICA  
 
• Endeudamiento externo e interno  
• Baja índice gobernabilidad  
 
ATAQUE A LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA  
 
• Legislación deficiente  
• Países en desarrollo con otras prioridades, no invierten  
• Brecha tecnológica  
• Baja inserción en mundo global  
 
DAÑOS POR ACCIDENTE/INCIDENTE EN TRANSPORTE 
DE MATERIALES PELIGROSOS  
 
• Alto costo recuperación zona dañadas  
• Pérdida de patrimonio país  
 
POBREZA EXTREMA Y EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 
• Bajo índice gobernabilidad  
• Teoría del nada que perder  
• Brecha tecnológica  
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• Inequidad social  
 
3.7 LA CUENCA AMAZÓNICA.  
 
• Surgen del cambio de rivalidad de Oeste – Este a Norte – Sur 
• Amenazas Subregionales  
• Terrorismo  
• Delincuencia organizada  
• Deterioro ambiental  
• Narcotráfico  
• Biopirateria  
 
3.7.1 CAUSAS SUBYACENTES DETRÁS DE LAS AMENAZAS 
SUBREGIONALES: 
 
• Inestabilidad política  
• Inestabilidad económica  
• Inestabilidad social  
• Falta de acceso a la tecnología  
• Desigualdad social  
• Pobreza  
• Vació de poder  
• Falta de educación. 
 
3.7.1.1 INESTABILIDAD POLÍTICA  
 
Corrupción 
Democracia a ser consolidada  
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3.7.1.2 ECONÓMICA  
 
Globalización  
Baja industrialización  
 
3.7.1.3 SOCIAL  
 
Globalización  
Mala distribución de rentas  
 
3.7.1.4 FALTA DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA  
 
Alto costo  
Poca cooperación internacional  
 
3.7.1.5 FALTA DE EDUCACIÓN  
 
Falta de trabajo  
Falta de programas sociales  
Desigualdad social  
Política débil de educación  
Densidad demográfica  
Restricción a la educación  
 
3.7.1.6 VACIO DE PODER  
 
Débil presencia del estado  
Falta de voluntad política  
Densidad demográfica  
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4. SEGURIDAD HEMISFÉRICA  
 
La nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de 
alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las 
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
de los Estados del hemisferio. Incorpora las prioridades de cada 
Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo 
integral y a la justicia social.  
 
La Seguridad Hemisférica se basa en valores democráticos, el 
respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la 
solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. La 
seguridad en el Hemisferio ya pasó a un modelo que no tiene en 
cuenta solamente el modelo militar de defensa del territorio y las 
fronteras, sino que está basado además en la población, en el ser 
humano como eje fundamental del problema, que en definitiva es el 
soberano del Estado.  
 
Como podemos apreciar en la clasificación de las nuevas 
amenazas que azotan a las diferentes regiones del continente, el 
Ecuador esta ya sufriendo los efectos de algunas de ellas, así como 
también podría ser victima de nuevas amenazas globales  que 
atentarían a la Seguridad nacional, de esta forma en este capitulo 
podremos establecer y conceptuar aquellas nuevas amenazas 
globales que podrían afectar al país  siendo estas las siguientes: 
 
• El Terrorismo 
• El Crimen Organizado 
• La Corrupción 
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• La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
• Las Epidemias 
• El Narcotráfico 
• La Amenaza cibernética 
• El Deterioro del Medio Ambiente 
• Desastres Naturales y Humanos 
• La Inmigración Ilegal 
 
4.1. EL TERRORISMO    
 
Terrorismo, según la Enciclopedia En Carta es 
el  uso de la violencia, o amenaza de recurrir a ella, con fines 
políticos, que se dirige contra víctimas individuales o grupos 
más amplios y cuyo alcance trasciende con frecuencia los 
límites nacionales.  
Otra Definición: 
 
Es una serie de actos  violentos destinados a infundir 
terror por medio de la eliminación de personas. Crear un 
estado físico y espiritual que prepara a la población para su 
captación y conquista, y que facilita su dominación. El 
terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí 
mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real es 
juzgar al pueblo, a través de la aplicación de una metodología 
activa y esencialmente torturante. 
 
De acuerdo a  Bruce Hoffman, Director de Rand 
Corporación Terrorismo  es el uso de la violencia por objetivos 
y motivos políticos, con el propósito de buscar un impacto 
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psicológico socialmente amplio y cuya autoría se  atribuye a 
organizaciones subnacionales o no estatales. 
 
Finalmente para el Director del FBI,  el terrorismo 
constituye la utilización ilícita de la fuerza y la violencia contra 
personas o bienes, con el fin de intimidar o coaccionar a un 
gobierno, a la población civil o a una parte de ésta, para 
alcanzar objetivos políticos o sociales. 
 
Dependiendo de los métodos empleados en el terrorismo, este 
puede ser de dos tipos. 
 
4.1.1. INDISCRIMINADO 
 
En el cual se pretende crear el miedo a las masas, 
utilizando bombas que hieren indistintamente y una gran 
caja de resonancia en los medios de comunicación, 
consiguiendo así el terrorista dos objetivos: poner en 
relieve sus demandas y extender el clima de terror. 
 
4.1.2. SELECTIVO 
 
Cuyo principal objetivo es incidir en la agresión de 
empresarios, con el fin de extorsionarles y conseguir 
medios económicos con los que financian sus 
actividades delictivas en contra de estamentos militares o 
políticas, con el fin de debilitar la moral demostrando que 
estos no controlan la situación. 
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4.1.3. MEDIDAS PARA COMBATIR EL TERRORISMO 
 
• Incrementar la seguridad en las áreas de valor 
estratégico, especialmente en los países 
amenazados. 
• Mejorar los controles migratorios e incrementar la 
seguridad fronteriza para impedir el ingreso de 
terroristas o materiales peligrosos. 
• Mejorar los sistemas de inteligencia de las fuerzas de 
seguridad. 
• Medidas para evitar que grupos terroristas puedan 
obtener los materiales y la tecnología necesarios 
para producir armas no convencionales 
• Diseñar e implementar una comunidad internacional 
anti-terrorista y contra-terrorista. 
 
4.2. EL CRIMEN ORGANIZADO 
 
Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como 
morales cuya relación ha sido profusamente estudiada desde 
diversos puntos de vista. Salvo contadísimas excepciones, 
todo crimen involucra cierto grado de organización y en 
consecuencia, es organizado por naturaleza. Determinar el 
límite de lo que constituye el crimen organizado no es una 
operación tan sencilla como partir un trozo de mantequilla con 
un cuchillo bien afilado y situar los límites que separan este 
subconjunto del crimen con respecto a otras realidades 
ilegales circundantes ha sido una fuente continua de 
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controversia dentro de las ciencias sociales que en sus 
distintas vertientes se han ocupado del fenómeno. Como 
escribe Albanese, "el crimen organizado no existe como tipo 
ideal, sino como un 'grado' de actividad criminal o como un 
punto del 'espectro de legitimidad".  
 
Crimen organizado consiste en dos o más personas que, 
con un propósito de continuidad, se involucran en una o más 
de las siguientes actividades:  
 
a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el 
vicio, la usura, etc. 
b) delitos de predación, por ejemplo, el robo, el atraco, etc. 
Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan 
dentro de la definición de crimen organizado. Estos tipos 
pueden ser agrupados en cinco categorías generales: 
1) Mafia: actividades criminales organizadas.  
2) Operaciones viciosas: negocio continuado de 
suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, 
drogas, prostitución, usura, juego.  
3) Bandas de asaltantes-vendedores de artículos 
robados: grupos que se organizan y se involucran 
continuadamente en un tipo concreto de robo como 
proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos 
con allanamiento de morada, robo de coches y 
secuestros de camiones y adquisición de bienes 
robados.  
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4) Pandillas: grupos que hacen causa común para 
involucrarse en actos ilegales.  
5)   Terroristas: grupos de individuos que se combinan 
para cometer     actos criminales espectaculares como 
el asesinato o el secuestro de personas prominentes 
para erosionar la confianza del público en el gobierno 
establecido por razones políticas o para vengar por 
algún agravio. 
Crimen organizado es la violación planificada de la ley al 
objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos 
delitos son independientemente o en su conjunto de especial 
gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes que 
cooperan en el marco de una división laboral por un periodo 
de tipo prolongado o indeterminado utilizando  estructuras 
comerciales o paracomerciales,  violencia y otros medios de 
intimidación, influencia en la política, en los medios de 
comunicación, en la administración pública, en el sistema de 
justicia y en la economía legítima. 
 
Diferencias entre los delitos del crimen organizado y otros 
tipos de delitos. VER (ANEXO “A”) 
 
Los adelantos de los sistemas de comunicación y 
transferencia de información han tenido, además, otros efectos 
en la actuación del crimen organizado. Por un lado, ha 
permitido flexibilizar las estructuras de las organizaciones 
permitiendo una actuación en redes que tiende a maximizar 
los beneficios y evitar la eventual actuación de las agencias de 
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seguridad. Por otro, evita la acumulación de papeleo 
eliminando así muchas de las pruebas incriminatorias que 
podrían allanar las actuaciones policiales de represión. Pero, 
sobre todo, se ha producido una transformación en la 
naturaleza de las amenazas a la seguridad, que si antes 
estaban asociadas a grandes acumulaciones de poder, 
recursos y territorio, en la actualidad pasan por el control y 
generación de información. En este sentido se abren nuevos 
resquicios para la vulnerabilidad de la seguridad de los 
diversos estados nacionales por lo que las organizaciones 
criminales, con un enorme potencial económico, tienen la 
posibilidad de acceder a informaciones que se utilizan para 
mejorar y expandir sus negocios. 
 
En este sentido  la existencia de unas fronteras cada vez 
más porosas ha cambiado el enfoque de la actuación policial 
desde un control fronterizo a un control de poblaciones y se ha 
posibilitado la criminalización de determinados grupos étnicos. 
En otro orden el crimen organizado no es tampoco ajeno a la 
rapidez en la difusión de los avances tecnológicos en otros 
ámbitos. De hecho, por su enorme potencial económico, 
tienen un acceso aún más veloz y eficaz que la media incluso 
de aquellos actores más avezados en los recursos 
tecnológicos. Es notoria su habilidad para adquirir y poner en 
marcha cualquier tipo de nueva tecnología, a la que además 
someten a una experimentación continuada. Los laboratorios 
del crimen organizado obtienen cada vez productos de mayor 
calidad e incluso nuevos productos, su tamaño es menor y se 
les dota de una inmensa movilidad. Estos avances son 
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especialmente relevantes para el mundo de las drogas, como 
demuestra la difusión de nuevas drogas o diferentes 
sustancias psicotrópicas, en el ámbito armamentístico y en el 
de la falsificación de todo tipo de bienes, y más relevante aún, 
el acceso a nuevas tecnologías de control y comunicación es 
mucho más rápido que el de las fuerzas de seguridad 
encargadas de perseguirlas, lo que reduce su vulnerabilidad a 
la represión.  
 
Por último, el mundo del crimen organizado no está al 
margen de los grandes conflictos políticos internacionales que 
se han multiplicado en los últimos años. De hecho, las 
estrategias mundiales de las grandes organizaciones 
criminales han estado influenciadas profundamente por 
acontecimientos geopolíticos. El crimen organizado prospera 
en plena turbulencia política y económica. Las oportunidades 
de comunicación les permiten trasladar a zonas en conflicto o 
inestables, donde obviamente disminuyen los controles, gran 
cantidad de capitales que cubren la huida de los fondos 
legales en momentos de perentoriedad de efectivo y en los 
que el rendimiento de la inversión suele ser alto por las 
propias características del riesgo asumido. La desaparición de 
la Guerra Fría ha supuesto un relajamiento de la tensión 
mundial y, por tanto, de cualquier tipo de control indirecto, o 
incluso directo con sus grados de responsabilidad ante 
auditorios más amplios y menos polarizados, sobre las zonas 
en conflicto. Algunos acontecimientos de los últimos años han 
sido particularmente relevantes para estos grupos. Los más 
importantes de entre éstos han sido el conflicto yugoslavo, la 
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unificación alemana, la reforma económica en la República 
Popular de China, la emergencia de nuevos bloques 
comerciales y de los nuevos países industrializados. 
 
El crimen organizado no es un grupo monolítico a nivel 
internacional sino que, más bien, presenta un panorama 
diverso, complejo y multidimensional en el que la colaboración 
entre los diferentes grupos criminales es más frecuente que la 
confrontación. Se manifiesta de forma diferente en países 
concretos, como asimismo varía la percepción que de ella se 
tiene a lo largo del tiempo y del espacio. No existe uniformidad 
ni en su actuación de ni en el grado de su impacto sobre los 
individuos o sobre las entidades estatales o no estatales de 
todo el mundo. 
 
El primer impacto del crimen organizado se encuentra en 
relación con el concepto de la soberanía del estado, un 
concepto bastante antiguo que continúa dominando la esfera 
de las relaciones entre entidades estatales. Éstos están 
separados por fronteras, que no sólo dividen el territorio sino 
también marcan diferentes sistemas legales, niveles diversos 
de desarrollo económico y distintas culturas políticas. En su 
contra se sitúan las organizaciones criminales que, por su 
propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en 
cuenta las soberanías estatales ni muestran respeto por las 
fronteras nacionales en términos de sus negocios ilícitos.  
 
Otro ámbito sobre el cual puede incidir perniciosamente 
el crimen organizado corresponde a la cultura política de un 
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determinado país, es decir, el conjunto de valores y actitudes 
que informan la acción política de los ciudadanos. El crimen 
organizado, en este sentido, puede afectar de manera 
esencial el entorno social y físico de las democracias, 
distorsionando ante los ciudadanos las líneas que separan lo 
legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas a las del 
estado y provocando cambios en la opinión pública que 
afectan negativamente al funcionamiento del sistema. 
 
El crimen organizado puede afectar asimismo de manera 
decisiva a las instituciones políticas. Dentro de este punto los 
grupos criminales buscan influir sensiblemente sobre la 
capacidad de decisión de las tres funciones  que 
tradicionalmente conforman la autoridad estatal: el ejecutivo, el 
legislativo y el judicial. Esta pretensión es consecuencia 
natural de la dinámica propia de las organizaciones ilegales de 
gran escala, que en ciertos casos se asemeja a la actuación 
de otros grupos amplios de la legalidad y tiene dos vertientes. 
Por una parte, creando sus propios sistemas para la 
impartición de justicia y, por otro, poniendo los aparatos del 
estado a su favor. Todo con el mismo objetivo de hacer menos 
costosa la viabilidad a largo plazo del grupo criminal e 
incrementar sus beneficios. Para estas organizaciones una 
fuente fundamental de problemas lo constituye la competencia 
de mercado, que es necesario mantenerla en niveles al menos 
controlables. El monopolio, como sucede en el caso de la 
economía legal pero en mayor escala, es el entorno más 
sobresaliente para maximizar los beneficios y disminuir los 
riesgos. Como demuestra la experiencia histórica, no hay nada 
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más nocivo para la salud económica de estos grupos 
criminales, para su permanencia y su crecimiento, que una 
libre competencia que haga conflictiva la convivencia de 
intereses ilegales territoriales o sectoriales. Además del 
monopolio de la ilegalidad, estas organizaciones requieren de 
una autoridad que haga cumplir los acuerdos que requieren 
las actividades ilícitas, desde los procesos de inversión hasta 
la extorsión y el secuestro, sin recurrir, por su propia 
naturaleza ilegal, al estado, su legalidad y su legitimidad para 
la resolución de conflictos. 
 
Por ambas razones, el control monopolístico u 
oligopolístico del negocio criminal y la necesidad de una 
autoridad que resuelva los conflictos, la creación de sistemas 
paralelos de justicia supone un prerrequisito esencial para su 
supervivencia. Estos sistemas de justicia paralelos no tienen 
porqué tener una autoridad única ni reglas escritas 
específicas. Su eficacia coactiva no disminuye en tales 
circunstancias. Pero, dado que su impartición está 
determinada en buena medida por los encajes y la 
personalidad de los dirigentes, la lealtad hacia todo el sistema 
está dirigida hacia las personas más que hacia las 
instituciones, al contrario de lo que debe ocurrir en las 
democracias liberales, con lo cual tendería a personalizar 
partes importantes de la cultura legal. Estas normas son las 
que regulan las relaciones sociales y económicas entre los 
miembros de la organización, que presentan una lealtad no 
cuestionadora al grupo en general y a sus líderes en particular, 
y configuran los patrones de convivencia con otras 
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organizaciones rivales. En este sentido, cualquiera que sea la 
determinación que se adopte respecto a la coexistencia entre 
diversas organizaciones criminales con el objeto de evitar el 
crecimiento disparado de los costes de transacción, y que 
pueden ir desde el respecto mutuo y la convivencia pacífica 
hasta la confrontación abierta y el terrorismo, dificultan la 
gobernabilidad de las sociedades democráticas. La utilización 
profusa de la violencia, que es propia de esta normatividad 
alternativa de estos sistemas de justicia privados ante la 
carencia de otros medios de imponer sanciones, aunque sólo 
sea practicada contra los miembros de la propia organización, 
puede provocar inestabilidad y alarma en la sociedad por la 
incapacidad del gobierno para detener los asesinatos, 
ejercidos a menudo con una crueldad aleccionadora, y 
finalmente podría conducir a la deslegitimación de todo el 
aparato institucional por la ineptitud para solucionar un 
problema de seguridad pública y proteger eficazmente a sus 
ciudadanos. 
 
De igual modo, los grupos de crimen organizado pueden 
recurrir a la manipulación del proceso de elección mediante la 
postulación de sus propios candidatos, hacia los que canalizan 
ingentes recursos económicos e informativos procedentes de 
sus negocios ilícitos o, en regiones donde el clientelismo es 
una característica endémica y poco permeable, pueden poner 
al servicio de candidato concreto el electorado indispensable 
para la victoria a cambio de ayudas futuras en su tarea como 
representante efectivo. Su poder económico, que tarde o 
temprano se traduce en autoridad política, es tan amplio que 
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pueden llegar incluso subordinar a ciertos partidos políticos 
preexistentes o a crear los suyos propios  para así tener un 
mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las 
instituciones de representación política. En tiempos de 
concurrencia electoral limitada y procesos de elección 
decididos por márgenes mínimos, el control sobre incluso un 
pequeño partido político o una cantidad reducida de votantes 
puede resultar enormemente eficaz en un juego de alianzas 
políticas de funestas consecuencias para los ciudadanos no 
implicados en este tipo de actividades ilícitas. 
 
Estas medidas de protección articuladas por el crimen 
organizado en el entorno del proceso democrático pueden 
laminar ante la ciudadanía la legitimidad de los actos 
electorales, que se ven así sujetos a intereses particulares 
ilegítimos por encima de una competición libre entre partidos 
políticos. Con ello contribuyen a la deformación y el descrédito 
de la democracia, en la medida en que la vida política parece 
movida menos por las ideas y principios que por el dinero, que 
reemplaza a la auténtica representatividad por la compra de 
candidatos y electores. En definitiva, inducida por la 
posibilidad de reducir riesgos y aumentar los beneficios por la 
participación ilegítima en el proceso político, la infiltración en 
los poderes ejecutivo y legislativo a través de la intimidación o 
de la corrupción erosiona, deslegitima y en último término 
puede llegar a destruir las instituciones políticas de un estado. 
 
El crimen organizado genera también problemas de 
gobernabilidad en la medida en que provoca inestabilidad 
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financiera y distorsiones e ineficacias en los mercados, 
haciendo los procesos de producción y distribución menos 
impersonales y generando así fallas estructurales en la 
economía que afectan negativamente a los ciudadanos y a la 
estabilidad del sistema democrático. Algunas de estas 
alteraciones proceden de la propia actividad ilegal e implican 
un reparto de rentas ineficiente con respecto al que se 
presenta tras la actuación del mercado legítimo como 
elemento distribuidor de recursos. Otras anomalías se 
conectan explícitamente con el modo de utilizar los beneficios 
generados de forma ilícita. Las facetas en las que se hacen 
manifiestas estas ineficacias son múltiples. 
 
4.3. LA CORRUPCIÓN 
 
         Según el diccionario de la Real Academia española, 
corrupción es acción y efecto de corromper, Alteración en 
escritos, Vicios o abusos en costumbres 
Corromper: Alterar algo, echar a perder, pudrir, Sobornar, 
Seducir a una mujer, Estragar, pervertir. 
 
Bielsa dice que corrupción en la función publica, es la 
desnaturalización o desviación del regular ejercicio de la 
función publica, entendida esta como la entera actividad del 
estado, esta no es solo las funciones del poder ejecutivo como 
poder administrador, sino el ejercicio de las funciones 
legislativas, ejecutivas y judiciales, nacionales, provinciales y 
municipales, frente al comportamiento de sus titulares o al de 
terceros destinatarios o no del acto funcional. No todas las 
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prácticas corruptas son delitos tipificados en el código. La 
corrupción no se limita solo a las transacciones de dinero, en 
determinados casos la corrupción es el precio que se paga los 
individuos por participar en decisiones contrarias al interés 
general y a los que fueran sus propias convicciones. 
 
Se puede entender a la corrupción como los 
comportamientos llevados acabo por una persona o por un 
grupo de personas, que se consideran como transgresores de 
las normas sociales. El hecho de que exista variabilidad dentro 
de las normas sociales hace que la calificación de un concepto 
como corrupto dependa y esté ligada al momento histórico y 
social como al sistema valórico vigente.  
 
Otro enfoque para definir corrupción es el de 
Heidenheimer (1989, en García y otros, 1999), quien ha 
diferenciado matices de corrupción según las percepciones 
éticas de la clase política y la opinión pública. Se llama 
"corrupción negra" a aquellas acciones más potentes y 
universalmente aceptadas como el soborno y la extorsión. La 
llamada corrupción blanca ocurre en el caso en que actos 
corruptos son aceptados ampliamente por las personas en el 
ámbito que se trate. Entre la corrupción negra y blanca, se 
encuentra la corrupción gris, en la que se incluyen todas las 
conductas acerca de las cuales las elites y la opinión pública 
discrepan al momento de evaluarlas como corruptas o no.  
 
Otra forma de entender el fenómeno de la corrupción es 
considerarlo tanto como un recurso como un proceder. En 
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cuanto a la primera visión, la corrupción es referida como un 
recurso expeditivo, vale decir, la corrupción se utiliza para 
acelerar los procesos y, por tanto, el corrupto es "un experto en 
atajos". Esta característica racional por excelencia sustrae al 
corrupto del orden de la inadvertencia, siendo jamás inocente, 
pues siempre sabe lo que hace, está sujeto a la vigilia cognitiva, 
al darse cuenta. Desde la segunda perspectiva, la corrupción es 
un proceder, un modo de hacer para obtener beneficios. Este 
proceder tiene una característica sustancial, que es la 
desviación respecto de una cierta normatividad, o sea, la 
obtención del beneficio, se lleva a cabo, al margen de la 
conducta normal. La desviación puede hacerse respecto a una 
norma jurídica o normas éticas. 
 
4.3.1. CAUSAS: 
 
Las causas pueden ser endógenas (internas) o 
exógenas (externas). Podemos señalar como causas 
endógenas o sea las que tienen que ver con el 
individuo: 
 
• Falta de valores humanistas.  
• Carencia de una conciencia social.  
• Falta de educación.  
• Desconocimiento legal.  
• Baja auto estima.  
• Paradigmas distorsionados y negativos 
(consumistas, materialistas).  
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Como elementos exógenos de la corrupción, o 
sea los que dependen de la sociedad, tenemos: 
 
• La impunidad de los actos de corrupción.  
• Los modelos sociales que transmiten anti- valores.  
• Un excesivo poder discrecional del funcionario 
público.  
• La concentración de poderes y de decisión en 
ciertas actividades del gobierno.  
• EL soborno internacional.  
• El control económico o legal sobre los medios de 
comunicación que impiden se exponga a la luz 
pública los casos de corrupción.  
• Salarios demasiado bajos.  
• Falta de transparencia en la información 
concerniente a la utilización de los fondos públicos 
y de los procesos de decisión.  
• La poca eficiencia de la administración pública.  
• Y una extrema complejidad del sistema.  
La corrupción desde una perspectiva comparativa VER 
(ANEXO “B”) 
 
4.3.2. CARACTERÍSTICAS:  
 
Pueden distinguirse cuatro elementos que 
caracterizan a la corrupción:  
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1. Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión 
de una norma.  
2. Se realiza para la obtención de un beneficio 
privado.  
3. Surge dentro del ejercicio de una función 
asignada.  
4. El individuo corrupto intenta siempre encubrir 
activamente su comportamiento.  
Estas características relacionan la conducta del 
agente corrupto al secreto, la apariencia de ilegalidad 
y la alteración de las funciones públicas, para 
conseguir una ventaja privada. El aspecto medular de 
esta conducta radica en que la gente realiza la acción 
corrupta cumpliendo una función que cae dentro de la 
esfera de atribuciones que le compete, de acuerdo a 
normas legales o administrativas. 
 
4.3.3. CLASIFICACIÓN:  
Las distintas acciones que se pueden clasificar 
como actos corruptos pueden ser clasificadas en 17 
categorías, las cuales a su vez, pueden ser agrupadas 
en 3 grupos que se detallan a continuación:  
 
4.3.3.1. CORRUPCIÓN DIRECTA  
Es aquella corrupción en que ocurre un 
aprovechamiento directo de su función, por 
parte del funcionario público, el privado o el 
individuo particular, para obtener un beneficio.  
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Dentro de este grupo se encuentra:  
a. ABUSO DE PODER  
Que puede ser entendido como el acto 
por el cual un agente público o privado utiliza 
el poder de su cargo en perjuicio de una 
persona, grupo de persona o de institución, 
pública o privada que se situé en una 
posición inferior a éste, obteniendo algún 
beneficio.  
b. APROPIACIÓN DE BIENES PRIVADOS O 
PÚBLICOS  
Que se define como un 
aprovechamiento indebido de bienes o 
fondos que pertenecen a una institución o a 
terceros y a los cuales se ha tenido acceso 
gracias a la función que desempeña el 
individuo.  
c. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO  
Que se considera como el incremento 
del patrimonio de un agente, con significativo 
exceso, respecto de ingresos legítimos o la 
obtención de mejoras económicas, durante el 
ejercicio de una función, sin una debida 
justificación.  
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d. EXTORSIÓN  
Es la utilización del poder que se 
dispone para presionar a un tercero para 
obtener un beneficio privado.  
 
e. FAVORITISMO 
El primero es la conducta destinada a 
obtener beneficios personales para personas 
cercanas y es efectuada por un agente 
público o privado, en desmedro de otras 
personas más idóneas que buscan la 
obtención de un cargo o de un beneficio.  
El nepotismo, es un tipo de favoritismo 
en que el favoritismo se realiza en función de 
las relaciones familiares.  
 
4.3.3.2. CORRUPCIÓN MEDIADA  
 
En estas acciones el beneficio particular 
proviene de un tercero.  
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a. ACEPTACIÓN DE VENTAJAS INDEBIDAS  
Consiste en la admisión de beneficios 
personales de cualquier tipo a cambio de 
realizar un acto indebido, o cualquier favor, 
en la función de un cargo.  
b. TRAFICO DE INFLUENCIA  
Es la negociación o uso indebido de las 
influencias o poder propio del cargo en 
ámbitos no relacionados con la actividad 
propia.  
c. SOBORNO  
Que consiste en el ofrecer u otorgar a un 
agente en particular, cualquier tipo de 
beneficio a cambio de la realización de un 
acto corrupto.  
d. CLIENTELISMO POLÍTICO  
Consiste en el pago de los candidatos a 
sus votantes para el logro de su elección.  
e. MALAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
Que consisten en acciones ilícitas en 
procesos electorales con el objetivo de 
modificar los resultados de una elección.  
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4.3.3.3. APROVECHAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  
 
En este grupo de categorías el acto 
corrupto consistiría en el aprovechamiento de 
falencias en el sistema de procedimientos en 
que se halla inserto el individuo, y se clasifican 
en: 
 
a. MANEJO INDEBIDO DE BIENES O 
FONDOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS  
Que es el uso de bienes o fondos fuera 
de sus objetivos, o sin austeridad eficiencia, 
o transparencia, en el ejercicio de una 
función pública y con un beneficio particular.  
 
b. MANEJO INDEBIDO Y EL 
OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
Siendo el primero el aprovechamiento 
indebido en beneficio propio o de terceros, 
de cualquier tipo de información reservada 
a la que se hubiese tenido acceso en 
función de su cargo. El ocultamiento de 
información consiste en retener información 
de un agente público, privado, o un 
particular, la cual debería enfrentar en 
función de su cargo.  
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c. NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE  
Que es la acción cometida por un 
agente publico o privado, quien en función 
de su cargo debe participar como agente 
público de una negociación, y al mismo 
tiempo actúa como agente privado, 
teniendo una situación ventajosa frente a 
los otros participantes de la negociación.  
 
d. MANEJOS INDEBIDOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS 
Caracterizada porque un agente 
transgrede disposiciones sobre 
procedimientos o normas que regulen el 
funcionamiento de las organizaciones a las 
cuales el individuo pertenece obteniendo un 
beneficio para sí.  
 
e. LAVADO DE DINERO  
Acción realizada por un particular, en la 
cual éste participa en la legalización de un 
capital obtenido originalmente por el 
narcotráfico o por otros ilícitos.  
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4.4. PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 
El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y el mundo 
fueron testigos de un nuevo tipo de guerra. Vimos el gran 
daño que una red apátrida podía infligir, asesinos armados 
con navajas para cortar cajas, gas de defensa personal y 19 
boletos de avión. Aquellos ataques también sugirieron la 
posibilidad de peligros aún peores de otras armas en manos 
de otros hombres. La mayor amenaza ante la humanidad hoy 
es la posibilidad de un ataque secreto y repentino con armas 
químicas o biológicas o radiológicas y nucleares. 
En el pasado, los enemigos de los Estados Unidos 
requerían de ejércitos masivos y grandes armadas, poderosas 
fuerzas aéreas para poner la nación, al pueblo,  amigos y 
aliados en peligro. En la Guerra Fría, los estadounidenses 
vivieron bajo la amenaza de las armas de destrucción masiva, 
pero creyeron que las fuerzas disuasivas hacían de esas 
armas el último recurso. Lo que ha cambiado en el siglo XXI 
es que, en manos de terroristas, las armas de destrucción 
masiva serían el último recurso  el medio preferido para 
promover su ideología de suicidio y asesinato aleatorio. Estas 
terribles armas se están haciendo más fáciles de adquirir, 
construir, esconder y transportar. Armados con un solo frasco 
de agente biológico o una sola arma nuclear, pequeños 
grupos de fanáticos o estados fracasados podrían obtener el 
poder para amenazar a las grandes naciones, amenazar la 
paz del mundo.  
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Estados Unidos y todo el mundo civilizado enfrentarán 
esta amenaza durante muchas décadas. Debemos enfrentar el 
peligro con los ojos abiertos y determinación infalible.  
Cumplir con este deber ha requerido cambios de manera 
de pensar y estrategia. Las doctrinas concebidas para refrenar 
a los imperios, disuadir a los estados agresivos y vencer a los 
ejércitos masivos no pueden protegernos plenamente de esta 
nueva amenaza. Estados Unidos enfrenta la posibilidad de  un 
ataque catastrófico con misiles balísticos armados con 
armamentos de destrucción masiva.  La mejor inteligencia es 
necesaria para ganar la guerra contra el terrorismo y detener 
la proliferación. Es por eso que Estados Unidos ha creado una 
comisión para que examine la capacidad de inteligencia y 
recomiende maneras de mejorar y adaptarlos para detectar 
amenazas nuevas y emergentes.  
Durante los últimos dos años, se ha constituido una gran 
coalición para vencer el terrorismo y combatir la diseminación 
de armas de destrucción masiva, los compromisos 
inseparables de la guerra contra el terrorismo. Se ha 
demostrado que los agentes de la proliferación pueden 
ponerse al descubierto y pueden detenerse. Se ha 
demostrado que para los regímenes que optan por el desafío, 
existen consecuencias graves. El camino por delante no es 
fácil, pero es claro. Los terroristas y los estados terroristas se 
encuentran en una carrera de armamentos de asesinato 
masivo, una carrera que deben perder, los terroristas son 
ingeniosos.  
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4.5. LAS EPIDEMIAS 
 
La historia de la humanidad es inseparable de la historia 
de las epidemias y pandemias. Estas han producido 
innumerables muertes en todo el mundo, y de esta forma 
lograron cambiar el poderío de ciertos países, o incluso han 
ayudado a desviar el curso de las guerras. 
Los especialistas distinguen el surgimiento de 
determinadas enfermedades en epidemias y pandemias. Las 
epidemias son de menor escala, abarcando solo algunos 
países, en cambio las pandemias abarcan todo el mundo y 
producen millones de víctimas. 
Varias pandemias de gran escala se han sucedido en la 
historia del mundo, y muchas más epidemias. La mayoría han 
sido de carácter zoonótico (transmitidas por animales, 
insectos, y derivadas de enfermedades de animales).  
Aquí hablaremos de las epidemias y pandemias que han 
repercutido más sobre la historia de la humanidad. 
4.5.1. INFLUENZA  
 
Gran número de personas pueden morir de 
enfermedades que no son amenazantes directamente 
para la vida. La gripe es el mejor ejemplo: la habilidad 
mutagénica del virus transforma este virus en muy 
peligroso. 
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La epidemia más importante de influenza fue 
aquella que golpeó con el virus de la influenza español. 
Esta epidemia puede ser categorizada como la primera 
del mundo globalizado. La epidemia comenzó antes 
que terminara la Primera Guerra Mundial. Las 
condiciones de salubridad que había dejado la guerra 
eran perfectas para la distribución del virus. La comida 
sana escaseaba, el agua escaseaba también, los 
soldados estaban físicamente exhaustos, y el clima era 
frío y ventoso. Primero atacó los países de Europa, y 
cuando la guerra terminó, los soldados diseminaron el 
virus por América, África, Australia y Asia, al retornar a 
sus hogares. La gripe española mato 17 millones de 
personas en India y 200.000 en Inglaterra. Uno de cada 
cuatro Norteamericanos tenía el virus durante la 
epidemia, y murieron 675.000 de ellos.  
4.5.2. VIRUELA 
 
Este es el caso de una enfermedad que ha hecho 
cambiar el curso de la historia. Existe una creencia 
difundida, que una epidemia de viruela se desarrolló 
entre los miembros de la armada Persa, permitiendo 
que Grecia mantuviera su independencia y creara una 
cultura gloriosa. Un patógeno no identificado mató un 
cuarto de la población de Atenas en el año 430 a.C., 
permitiendo que Atenas perdiera su posición dominante 
por un período de tiempo. Una epidemia de viruela que 
ocurrió en el 165-180 mató alrededor de 5 millones de 
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personas, afectando seriamente el imperio romano. 
Luego siguió una segunda epidemia en 255-266 en la 
que morían 5.000 personas diariamente. Como 
consecuencia el Imperio Romano tuvo que suspender 
sus ambiciosos cruzadas. 
4.5.3. PESTE BUBÒNICA 
 
Es un secreto conocido que la Plaga ha ejercido un 
influencia extensa en la historia de la raza humana. La 
primera de estas epidemias tomó lugar en el siglo VI en 
el imperio Bizantino. Se llamó la plaga de Justiniano, y 
cobro vidas por 100 millones en un lapso de 50 años. 
La epidemia había empezado en Egipto, y luego llegó a 
Constantinopla, donde comenzó a matar 10.000 
personas por día. Muchas regiones de Europa, como 
Italia, se despoblaron. 
La Peste Bubónica, o muerte negra golpeó el 
mundo en el siglo XIV y destruyó 1/3 de la población de 
Asia y la mitad de la población de Europa. Estas 
epidemias causaron rebeliones en Bretaña, Francia, 
Italia, y otros países. Cuando culminó la epidemia el 
desarrollo de la civilización tomo un giro. Los 
empleados comenzaron a tener mejores sueldos debido 
a la reducción de la fuerza laboral. Un considerable 
desarrollo comenzó en la medicina y la higiene. 
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La tercera epidemia de plaga surgió a fines del siglo 
XIX. Las ratas se encargaban de diseminar la 
enfermedad de un punto geográfico a otro viajando en 
los barcos. La tercera epidemia permitió el aislamiento 
de agente causal en 1894. 
Las epidemias afectaron las creencias religiosas. 
Una epidemia de viruela en Japón (siglo VIII-IX) resulto 
eventualmente en el triunfo del budismo. Sin embargo, 
la xenofobia y la brutalidad, eran mucho más comunes 
durante las épocas de epidemias. Los infieles o las 
personas de otras nacionalidades (judíos, gitanos) eran 
declarados hacedores del mal. 
4.5.4. SÌFILIS 
 
La primera epidemia de sífilis fue registrada a fines 
del siglo XV. La sífilis se convirtió en la enfermedad de 
transmisión sexual más terrible. La sífilis invocó la 
autoridad de la Iglesia, que la declaró un castigo para 
los pecadores. 
4.5.5. OTRAS EPIDEMIAS 
 
Una epidemia a gran escala tomó lugar en el siglo 
XVIII. El siglo XIX fue marcado por una gran epidemia 
de fiebre amarilla. La epidemia de poliomielitis golpeó al 
mundo en 1916. El comienzo de la epidemia por el virus 
del ébola fue registrado en 1970, siendo una 
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enfermedad que mata al 90% de los infectados. La 
reciente epidemia de SARS en el 2003 resultó en un 
daño económico para los países asiáticos, debido a la 
merma de la industria turística. 
4.5.6. EPIDEMIAS FUTURAS 
 
Los expertos de la OMS creen que habrá un 
surgimiento de enfermedades tales como el ébola y la 
Fiebre de Lassa, así como también del virus 
Magdeburg. Estas enfermedades se estima serán una 
amenaza para el futuro. 
Como se puede deducir, las epidemias en la historia 
de la civilización humana, no sólo han cobrado millones 
de víctimas, sino que han logrado modificar condiciones 
de trabajo, poderío de unas naciones sobre otras, 
conocimientos de la medicina, etc. Actualmente se esta  
lidiando con la epidemia del SIDA/HIV, con el 
resurgimiento de la tuberculosis, la epidemia de malaria 
en Africa, etc. Esto nos da la pauta, que lejos de haber 
ganado la batalla contra los microorganismos, seguimos 
luchando cuerpo a cuerpo. Esperemos que las 
especulaciones de la OMS sobre nuevas epidemias no 
sucedan, y también esperemos que el desarrollo 
farmacéutico de antibióticos, antivirales, y vacunas se 
desarrolle más, como pasaba en otros tiempos. 
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4.6. EL NARCOTRÁFICO 
 
La oferta global de cocaína permaneció estable con 
respecto a años anteriores, sin embargo la de heroína creció. 
Las tendencias y patrones del narcotráfico demuestran que ha 
existido un aumento en la interdicción de cocaína, heroína, 
marihuana y anfetaminas. Este aumento afecta a las áreas 
tradicionales de producción, tránsito y consumo, más que a los 
nuevos mercados emergentes para sustancias ilícitas. 
Contexto Internacional del Negocio del Narcotráfico Aún 
cuando el 77% de los países del mundo habían adherido en 
1998 a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, muchos 
países no lo han establecido como conducta punible. 
4.6.1. EL MERCADO DE ARMAS 
 
El carácter ilegal de todas las actividades 
vinculadas a la producción y el tráfico de drogas y el 
elevado margen de ganancias de este negocio, son los 
factores que propician la constante y creciente 
apelación al uso de las armas y a la violencia criminal 
por las personas y las organizaciones vinculadas al 
narcotráfico. La fácil consecución de armas y 
municiones por parte de las organizaciones criminales 
sigue siendo un soporte fundamental para la realización 
de todas las actividades relativas al narcotráfico, tales 
como la introducción de insumos, el cultivo, el 
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procesamiento y el transporte de drogas ilícitas. La 
disposición de armas les brinda posibilidades de 
oponerse a la acción represiva de las autoridades, les 
permite ejercer coacción e impedir la actividad libre de 
los jueces: los habilita para amenazar a los ciudadanos 
con el propósito de evitar la delación y la cooperación 
con las autoridades y para facilitar mediante presiones 
el lavado de activos. 
Sin embargo, a pesar de que todo lo anterior es de 
pleno conocimiento de los gobiernos de los distintos 
países que sufren las secuelas del narcotráfico, y de 
que, incluso en algunos de ellos existen fuertes 
restricciones a la venta y al porte de armas, el mercado 
negro internacional de estos artefactos se mantiene en 
constante crecimiento. Es conocido, que en Colombia 
hay operaciones de aeronaves cargadas de material 
bélico en zonas contiguas a los campamentos 
subversivos, y que a su regreso por lo general van 
cargadas de droga para exportar los países 
consumidores. La producción de armas es una 
actividad mucho más susceptible de restricciones, 
siempre y cuando se cuente con la suficiente voluntad 
política para hacerlo. Los principales países 
productores de armas deberían tener en cuenta el 
hecho dramático, de que en la práctica lo que hay es un 
trueque de armas por cocaína, que tiene como efecto 
inmediato incentivar la producción de drogas y 
aumentar su disponibilidad en los países que elaboran 
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las armas. La fácil consecución de armas y municiones 
por parte de las organizaciones criminales sigue siendo 
un soporte fundamental para la realización de todas las 
actividades relativas al narcotráfico. 
La producción de armas es una actividad mucho 
más susceptible de restricciones, siempre y cuando se 
cuente con la suficiente voluntad política para hacerlo. 
Los principales países productores de armas deberían 
tener en cuenta el hecho dramático, de que en la 
práctica lo que hay es un trueque de armas por 
cocaína. 
Algunos gobiernos no aplican sanciones al 
incumplimiento de las leyes o de los reglamentos 
relativos a la vigilancia del movimiento ilícito de esas 
sustancias. Otros han comunicado que durante años no 
han detectado casos de incumplimiento de esas leyes, 
lo que podría indicar que la vigilancia es inadecuada. 
El narcotráfico es una de las nuevas amenazas no 
convencionales: involucra a actores no estatales, es 
transnacional y suscita respuestas que van más allá de 
la disuasión militar frente a estados hostiles. El control 
del narcotráfico empata en una perspectiva de 
seguridad multidimensional que percibe a la seguridad 
como un conjunto de respuestas integradas (militares, 
policiales, económicas) a un espectro de amenazas a 
los múltiples valores que las sociedades buscan 
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conservar: la vida, el medio ambiente, la paz, la 
democracia y la institucionalidad. 
Frente a las amenazas a su seguridad los Estados 
y poblaciones pueden ser más o menos vulnerables 
dependiendo de sus propias fortalezas o debilidades. 
 
La proximidad geográfica a Colombia y Perú, 
ambos productores de coca, es sin duda la principal 
vulnerabilidad del Ecuador en relación al narcotráfico. 
Otras vulnerabilidades son la corrupción interna, un 
sistema financiero poco vigilado y una extensa red vial 
que conecta las zonas de procesamiento de Colombia 
con los puertos y aeropuertos ecuatorianos. La amplia 
presencia estatal en un territorio compacto, en cambio, 
es una fortaleza que ha ayudado a impedir la expansión 
de los cultivos de coca. 
Si bien el Ecuador requiere coordinar esfuerzos 
con otros Estados para confrontar este flagelo 
transnacional, es importante que el país defina su 
propia estrategia anti-narcóticos de acuerdo a sus 
intereses y valores. No obstante, los múltiples acuerdos 
internacionales pertinentes y la fuerte dependencia de 
fuentes internacionales de financiamiento para el 
control anti-narcóticos limitan el margen de maniobra 
para la definición autónoma de una política anti-drogas. 
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Asimismo, el Ecuador no debe adoptar un enfoque 
tendiente a relajar los controles que magnifique su 
vulnerabilidad frente al narcotráfico. 
 
Es un peligroso mito el lugar común de que el 
narcotráfico es un problema para los países 
consumidores en el mundo desarrollado y una 
oportunidad para los productores y países de transito. 
El transito de droga y precursores por Ecuador deja una 
séquela de corrupción, desconfianza entre los actores 
económicos, influencia de mafias internacionales tanto 
colombianas como mexicanas, algo de violencia, y en la 
frontera norte una cultura de la ilegalidad e influencia de 
los ejércitos irregulares colombianos. 
4.7. LA AMENAZA CIBERNETICA 
 
Hay un nuevo campo de batalla: el ciberespacio, las 
primeras escaramuzas de lo que puede denominarse la guerra 
cibernética se dieron en Estonia. No hubo muertos, pero sí 
millonarias pérdidas económicas tras un masivo ataque a 
redes tecnológicas de diversos organismos públicos y privados 
a través de la internet. Eso ha llamado la atención a los 
ministros de Defensa de los países que integran la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
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El concepto de defensa cambió. Ahora, en el contexto de 
este siglo XXI, debe entenderse que ya no sólo se trata de 
artillerías y tanques. 
 
Los ataques cibernéticos afectaron a medios de 
comunicación, bancos, redes académicas y páginas web de 
organizaciones estatales de Estonia. El impacto fue tan grande 
que los sistemas informáticos de este país, una de las 
naciones con mayor número de usuarios de internet del 
mundo (casi el 50 por ciento de la población usa esta 
herramienta), colapsaron. En total se identificaron 128 
ataques. 
 
El sabotaje de las redes comenzó tras el traslado del 
monumento a los soldados soviéticos muertos durante la 
Segunda Guerra Mundial, que generó incidentes en Estonia y 
en torno a la embajada de ese país en Moscú. El ataque 
cibernético consistió en un bombardeo, si cabe el término, de 
clicks a una página web determinada, provocando una 
sobrecarga. Algunos sitios soportan hasta 10 000 clicks en un 
segundo, frente a la media normal de entre 1 000 y 1 500 por 
día. 
 
Sin duda es una amenaza emergente para la cual 
muchos países ya están preparados. “El ciberterrorismo es un 
problema creciente a medida que estas tecnologías se 
expandan más y más actores estén implicados en las 
tecnologías de la información. Nosotros debemos prepararnos 
porque esto ya se convirtió en un problema de seguridad 
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nacional”. Se considera que los sitios web gubernamentales 
son los más vulnerables. 
 
Los ataques como los registrados en Estonia constituyen  
una forma de reducir la gama de servicios. Representan la 
forma de base de un ataque en red. La protección dependerá 
de la capacidad económica para invertir en el tema. 
 
Pero el conflicto entre Rusia y Estonia no es el único que 
ha provocado hostilidades cibernéticas. El litigio entre China y 
Japón por los libros escolares japoneses que, según Pekín, 
minimizaban los crímenes de guerra del ejército nipón, 
desencadenó en el 2005 el lanzamiento de ataques a través 
de la red en los dos sentidos. En Oriente Medio, una 
ciberyihad entre internautas israelíes y palestinos tiene lugar 
tras los últimos acontecimientos políticos, siendo los sitios 
gubernamentales judíos el objetivo principal de los palestinos. 
 
Desde Estados Unidos se acusa a China de estar 
desarrollando armas de destrucción cibernética que incluyen 
unidades militares especiales y virus. En el informe citado en 
PC World el Departamento de Defensa afirma que la Armada 
de Liberación Popular desarrolla virus que permitan atacar los 
sistemas de defensa de sus enemigos como forma de 
protegerse de un ataque similar. El informe estima que el 
objetivo chino es atacar a Taiwan, minando la confianza de su 
actual gobierno. 
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Maura Conway, profesora de la Universidad de Dublín 
(Irlanda), especializada en el terrorismo en Internet, subrayó 
que cuando los ataques son perpetrados por los estados, 
estos se emplean a fondo para enmascarar su identidad, lo 
cual no es el caso de la mayoría de los individuos. Según ella, 
potencias como Estados Unidos son las más preocupadas 
ante un posible ciberataque porque dependen enormemente 
de las infraestructuras informáticas y de comunicación. 
 
Como sea, los ataques en Estonia abrieron los ojos a 
muchos gobiernos que creían que lo de un ataque cibernético 
era improbable como arma de guerra. La OTAN toma sus 
precauciones y blindará a sus socios. 
 
Corea del Norte entrena alrededor de 100 ciberintrusos 
cada año para aumentar sus capacidades para librar una 
guerra cibernética, obligando a Corea del Sur a fortificar su 
propia seguridad informática. 
El ciberterrorismo consiste en graves violaciones a la 
seguridad de las computadoras, provocando daños a la 
información. Tales como: 
Robo de información protegida por derechos de propiedad 
intelectual. 
• Fraude financiero. 
• Sabotaje a centros de datos y redes. 
• Acceso no autorizado a sistemas de información  
• Ataques contra infraestructuras críticas nacionales: 
telecomunicaciones, transporte,      finanzas y servicios. 
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• Ataques con virus informático. 
• Para ser objetivos podemos a continuación observar un 
programa de    guerra cibernética  llevada a cabo por 
Cuba, sin descartar que lo mismo pueda contemplar el 
enemigo hacia nuestro país, atentando de esta manera a 
la seguridad nacional.   
 
4.8. DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Los recursos naturales de los que dispone el hombre 
podrían llegar a agotarse. Algunos sectores productivos, 
conscientes de la necesidad de no agotar los recursos 
naturales llevan años trabajando con conciencia verde y ahora 
empiezan a ver los frutos. 
 
El medio ambiente está enfermo y la responsabilidad es 
fundamentalmente del hombre que no ha sabido cuidar en 
condiciones su hábitat. El deterioro que sufren actualmente los 
ecosistemas es algo preocupante, ya que puede llegar a 
perjudicar el bienestar social. 
 
Las informaciones sobre el deterioro del medio ambiente, 
producidas por organismos internacionales y entidades 
privadas, dibujan un escenario inquietante para un futuro cada 
vez más cercano. 
 
Uno de los puntos más preocupantes es la perspectiva 
de un progresivo aumento de la temperatura, que causaría 
trastornos climáticos importantes en vastas zonas del planeta, 
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combinando prolongadas sequías con aumento en el régimen 
de lluvias, e inundaciones de territorios costeros. Esto afectará 
las cosechas, la vida cotidiana y a numerosas especies 
animales. El Gobierno de los Estados Unidos acaba de 
admitir, que los osos polares son una especie en peligro de 
extinción por el  derretimiento de los hielos del ártico. 
 
Las informaciones sobre el deterioro del medio ambiente, 
producidas por organismos internacionales y entidades 
privadas, dibujan un escenario inquietante para un futuro cada 
vez más cercano. 
 
Las más recientes evaluaciones estiman que, aunque 
todos los países comenzaran a reducir la emisión de gases, el 
calentamiento seguiría avanzando por la persistencia de los 
que ya están en la atmósfera. 
 
Esto revela la importancia de concretar un compromiso 
internacional destinado a reducir la emisión de dióxido de 
carbono y a la explotación racional de los recursos forestales, 
que contribuyen a contrarrestar el efecto de las emisiones. 
 
En este sentido es oportuna la iniciativa de Naciones 
Unidas que, a través de su Programa de Medio Ambiente 
(UNEP, según su sigla en inglés) ha lanzado el proyecto de 
plantar 1.000 millones de árboles en el curso del año. Si bien 
la meta es ambiciosa, su cumplimiento cubriría una parte del 
ritmo de reforestación indispensable, estimado en 14.000 
millones de árboles anuales durante una década. 
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Informes de organismos internacionales y privados 
dibujan un horizonte inquietante de deterioro ambiental. Es 
necesario un compromiso para reducir las emisiones de gases 
contaminantes y la destrucción de recursos forestales. 
 
La lista roja de las especies que se encuentran en peligro 
de extinción, publicada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), pinta un paisaje 
alarmante de la pérdida de diversidad animal y vegetal en el 
planeta. La lista asciende este año a 16.306 especies contra 
16.118 en 2006, es decir, casi 200 nuevas especies 
amenazadas de desaparición, informó la UICN.  
 
Un mamífero de cada cuatro, un ave de cada ocho, un 
tercio de los anfibios y 70% de las plantas se ven amenazados 
de desaparición, según la lista roja de las especies en peligro 
publicada cada año por la UICN. En total según el organismo, 
785 especies ya desaparecieron. Este año los corales, 
víctimas del calentamiento del planeta y de el Niño, aparecen 
por primera vez en la lista.  
 
Diez especies de las Galápagos se ven amenazadas, en 
peligro de extinción o estado vulnerable, y una de ellas, el 
coral solitario de Wellingon, está ya probablemente extinguida.  
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4.9. DESASTRES NATURALES Y HUMANOS 
 
Los desastres naturales, son desastres debidos a 
circunstancias naturales que ponen en peligro el bienestar del 
hombre y el medio ambiente, generalmente son los fenómenos 
climáticos o geográficos. Los riesgos más conocidos y 
divulgados son los que se materializan de forma episódica, a 
menudo con alcances catastróficos. Existen numerosos 
desastres tanto continuos como episódicos debido al hombre, 
que pueden tener un impacto comparable al de los desastres 
naturales más graves. Algunos desastres son debido a la 
actividad humanas por ejemplo, las inundaciones debidas a la 
destrucción de bosques. Por lo tanto, en el estudio de los 
posibles desastres son fundamentales los principios básicos de 
la ciencia medioambiental, concretamente aquellos que 
permiten identificar que es natural, que es consecuencia de las 
actividades humanas y que se debe a ambas causas. 
El planeta Tierra ha sufrido durante su historia diferentes 
tipos de desastres naturales, entre los que destacan grandes 
olas llamadas tsunamis, huracanes, que son vientos que 
soplan en direcciones opuestas, inundaciones y terremotos, es 
decir, vibraciones internas de la Tierra.  
 
Los desastres mencionados anteriormente se denominan 
naturales porque sin que el hombre intervenga directamente, la 
naturaleza es capaz de provocarlos por sí sola, como por 
ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra.  
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Sin embargo, nuestro objetivo general es demostrar que 
las acciones del hombre también intervienen en la creación de 
éstos, además de informar al lector sobre las pérdidas que 
conllevan los desastres naturales. 
 
A lo largo de la historia se han perdido miles de vidas 
humanas por huracanes y sismos, entre otros, además de que 
son terribles desgracias que en cualquier país de igual manera 
afectan económicamente a las naciones.  
 
Las cifras de las pérdidas de los recursos naturales y 
económicos son alarmantes a nivel mundial y es por esto, que 
el presente trabajo pretende que el lector conozca los desastres 
naturales que existen y esté informado sobre las consecuencias 
de éstos. Para lograrlo nos hemos basado en fuentes 
bibliográficas, revistas, periódicos y en Internet.  
 
Los desastres naturales es un tema que actualmente se 
hace más común y que a pesar de que el mundo ya los ha 
vivido en diversas ocasiones, sigue sin estar preparado y sin 
darle la importancia debida para hacerles frente a los  desastres 
e incluso para evitarlos o tratar de que perdamos menos como 
sociedad en cuanto a vidas humanas y recursos naturales y 
económicos se refiere.  
 
4.9.1. CLASES DE DESASTRES NATURALES 
 
En la Tierra ocurren diferentes tipos de desastres 
naturales, estos desastres son provocados por diversos 
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motivos, y aunque causan pérdidas es un proceso natural 
como su nombre lo indica, pero a pesar de serlo, el ser 
humano contamina el planeta y la contaminación a su vez 
provoca un calentamiento de la Tierra que hace que el 
planeta se descontrole y por esto los desastres ocurran 
con mayor frecuencia.  
4.9.1.1. TSUNAMIS  
 
Los tsunamis son básicamente grandes olas 
de origen sísmico, es decir, son generadas por 
terremotos submarinos. La mayoría de los 
maremotos que los forman son de 5.5 o más en la 
escala de Richter; aunque otras causas son las 
erupciones de huracanes submarinos o grandes 
glaciares que se deshielan cerca de las costas. La 
mayor actividad de los tsunamis se encuentra 
cerca de las islas de Japón y Taiwán y pueden 
alcanzar velocidades de 800 km/h y alturas de 
15m.  
4.9.1.2. HURACANES  
 
La palabra huracán es frecuentemente usada 
para cualquier viento que sople a más de 121 
kilómetros por hora. Es un viento de dimensiones 
extraordinarias que gira en grandes círculos cuyo 
diámetro crece a medida que avanza. Los 
huracanes son causados por vientos que soplan 
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en direcciones opuestas. Aunque la mayoría de 
las veces llegan a ser altamente destructivos, los 
huracanes forman parte importante del sistema de 
circulación atmosférica, que provoca el 
movimiento de calor de las regiones cercanas al 
Ecuador hacia mayores latitudes.  
4.9.1.3. INUNDACIONES  
 
Las inundaciones son grandes avenidas de 
agua que cubren amplias extensiones de terrenos, 
especialmente si están explotados o habitados. 
Cuando llueve o nieva, parte del agua que cae es 
retenida por el suelo. Las inundaciones se 
producen cuando, al no poder absorber el suelo y 
la vegetación toda esta agua, ésta mana sin que 
los ríos sean capaces de canalizarla ni los 
estanques naturales o pantanos artificiales 
creados por medio de presas puedan detenerla. 
4.9.1.4. TERREMOTOS  
 
Los terremotos son manifestaciones de la 
superficie de la tierra mediante vibraciones. Estas 
vibraciones son causadas por el paso de ondas a 
través de las placas de la tierra. Se producen 
estas ondas sísmicas cuando una cierta forma de 
energía almacenada, tal como tensión elástica, 
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energía química, o energía gravitacional, se 
liberan repentinamente.  
4.9.2. CONTAMINACIÓN, CALENTAMIENTO GLOBAL Y 
EFECTO INVERNADERO 
 
La Tierra por si sola produce grandes cantidades de 
dióxido de carbono debido principalmente a las erupciones 
volcánicas, pero también tiene la capacidad de 
controlarlas, en cambio, gracias al uso de diversos 
contaminantes, las actividades del ser humano han 
favorecido al aumento del dióxido de carbono en el 
ambiente, sobrepasando de esta manera la capacidad de 
regulación que posee nuestro planeta y por lo tanto 
ayudando al calentamiento global. 
Los principales efectos del calentamiento global son 
el llamado efecto invernadero, que es la acumulación de 
gases que atrapan la radiación solar cerca de la superficie 
terrestre, que esto a su vez provoca un calentamiento de 
la Tierra y el deshielo de los casquetes polares, 
incrementando así la cantidad de agua y provocando que 
el área de la corteza continental disminuya, un sistema de 
tormentas más intenso y una distribución diferente en las 
precipitaciones, que a su vez pueden causar desde 
sequías hasta inundaciones. 
Otro de los efectos que trae el descontrol de los 
productos contaminantes, es la destrucción de la capa de 
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ozono, ya que esta, al ser destruida permite que los rayos 
solares entren con mayor facilidad a nuestro planeta y de 
esta forma incrementar la temperatura y por consecuencia, 
hacer que la Tierra cambie de clima súbitamente; entre 
éstos contaminantes destaca el uso de los 
clorofluorocarbonos o CFC, que se encontraban en los 
refrigerantes y en algunos aerosoles y que tienen la 
capacidad de contaminar el aire con cloro y así dañar la 
capa de ozono  
Prueba de que el calentamiento de la Tierra es un 
factor de vital importancia en la aparición repentina e 
incremento de los desastres naturales son las opiniones 
de diversos científicos, como por ejemplo los de la UNAM 
pertenecientes al Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) de las Naciones Unidas, ya que 
ellos creen que los desastres naturales vinculados con 
eventos meteorológicos extremos concuerdan con un 
aumento generalizado de la temperatura de la Tierra.  
La Tierra posee un ambiente regulado, el aumento 
en la cantidad de dióxido de carbono no provoca grandes 
cambios en el clima de la Tierra en un periodo corto de 
tiempo, pero debido a la intervención humana, la cantidad 
de dióxido de carbono ha aumentado considerablemente, 
provocando así diversos desastres naturales.  
En cuanto, al efecto invernadero, éste es algo 
natural, pero se convierte en amenaza cuando las 
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actividades humanas ayudan al incremento del CO2 y al 
decremento de la capa de ozono. Por otro lado, no hemos 
llegado a ningún acuerdo efectivo para frenar este efecto y 
sino lo hacemos seguirán los cambios climáticos que 
provocaran desastres naturales como tsunamis, 
huracanes, terremotos, etc. y con ellos muchas más 
pérdidas tanto humanas como económicas.  
4.9.3. CONSECUENCIAS DE UN DESASTRE   NATURAL 
 
A pesar de la innumerable tecnología que el ser 
humano ha sido capaz de desarrollar a lo largo de su 
historia, sigue siendo completamente vulnerable a los 
desastres naturales, ya que, debido a su magnitud, cada 
vez que ocurren, se pierden gran cantidad de recursos 
tanto humanos como económicos y materiales que en 
ocasiones pueden ser totalmente irrecuperables para los 
países afectados.  
4.9.3.1. PÉRDIDAS HUMANAS 
 
En cuanto a las pérdidas humanas, los 
recuentos de los daños arrojan cifras muy grandes 
de muertos, heridos y desaparecidos, no tan solo 
durante el desastre natural, sino también después de 
que éste ocurre debido a que los brotes de 
enfermedades incrementan y la comida y el agua, 
principalmente ésta última, escasean. Entre más 
tiempo se tarde una comunidad o un país en 
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recuperarse, más expuesto se ve a que esto ocurra, 
debido a que muchas familias se quedan sin empleo 
y por lo tanto sin comida, además de que otras en 
ocasiones pierden todas sus posesiones materiales y 
los lugares en los que antes vivían, después de que 
ocurrió el desastre, ya no existen o están 
completamente destruidos y por último la inseguridad 
va en aumento y las provisiones donadas en 
decremento.  
4.9.3.2. PÉRDIDAS DE RECURSOS NATURALES Y 
ECONÓMICOS. 
 
Sabemos que los desastres naturales además 
de causar grandes pérdidas humanas, también 
provocan pérdidas materiales y económicas. Tan 
sólo en el año 2003 las pérdidas alcanzaron los 55 
mil millones de dólares a nivel mundial.  
El problema no es la pérdida de dinero en sí, 
sino la desproporción en la que los países se ven 
afectados respecto a su producto interno bruto, ya 
que los países en desarrollo sufren más las bajas 
que los países ricos. Esto hace vulnerables a las 
entidades en vías de desarrollo, exponiéndolos a la 
creciente pobreza. 
Como ejemplo tenemos los recientes 
huracanes, Katrina, ocurrido en los Estados Unidos, 
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y Stan y Wilma, ocurridos en México y en partes de 
Centroamérica. Katrina a pesar de ser el huracán 
más caro de la historia del país americano, ya que 
podrían superar los 125.000 millones de dólares. En 
el caso de Stan y Wilma, "tan sólo en Chiapas, la 
entidad más afectada por el huracán Stan, se perdió 
el equivalente al 15 por ciento del PIB estatal y se 
requerirán 2 mil millones de pesos para recuperar el 
cause de los ríos y a pesar de no será tan grave 
como en los Estados Unidos, la recuperación será de 
manera diferente, más lenta para los países en vías 
de desarrollo. 
Además durante el tiempo en que se tarda la 
sociedad en reconstruirse por completo, no se 
generan los mismos recursos que se generaban y en 
el caso de las zonas turísticas que se ven afectadas 
por los desastres naturales, mientras que se 
reconstruyen, pierden turistas tanto nacionales y 
extranjeros y gastan en sacar a los que no pudieron 
salir antes de que el desastre viniera.  
Por último concluimos que por las razones 
mencionadas anteriormente, es importante que se 
cuente con un fondo de reserva para los desastres 
naturales, para que se puedan recuperar de manera 
más rápida todos los países, pero lo más importante 
es que se controle la contaminación para así evitar el 
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calentamiento global, y con esto, que los desastres 
naturales sean menos frecuentes.  
Otra acción importante a tomar es mejorar la 
infraestructura de las ciudades, en especial, de las 
que están más expuestas, para poder así soportar en 
mayor medida y que la pérdida en los recursos 
económicos y materiales sea menor cuando se 
avecine un desastre natural.  
4.10. LA INMIGRACIÓN ILEGAL  
 
 La inmigración ilegal es una de las actividades más 
lucrativas del crimen organizado, no necesita equipos 
especiales y está relacionada con otros tipos de crímenes 
como la falsificación y el narcotráfico. La ampliación de Europa 
se considera factor clave para que esta emigración siga en 
imparable aumento. En el mismo ámbito está el tráfico de 
seres humanos, con la prostitución a la cabeza para abastecer 
los burdeles de todos los países occidentales. En este 
apartado se engloban otros delitos como la extorsión y el 
secuestro. 
 
En general se considera inmigración ilegal a la migración 
de personas a través de fronteras nacionales sin atender los 
requerimientos legales del país de destino. 
 
A quienes la practican se les conoce como "sin papeles" 
o "indocumentados". 
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El aporte de los inmigrantes desde una visión de largo 
plazo este fenómeno brinda un gran aporte y desarrollo social 
a los países al permitir la migración social y cultural que 
enriquece la economía y las costumbres locales del país 
receptor. Al pasar el tiempo los inmigrantes incluso los ilegales 
acaban asemejándose a la población local y fusionándose con 
ella. 
 
El componente demográfico también es importante por 
ejemplo en el caso de algunos países europeos que ven 
disminuida su población nativa por envejecimiento de la misma 
y reciben de forma legal o ilegal a miles de inmigrantes para 
cubrir las vacantes de trabajo. 
 
 La visión del inmigrante ilegal Para el inmigrante la 
opción de abandonar su cultura, familia y país por un futuro 
incierto es una decisión psicológicamente difícil. Solo la toma 
ante la imposibilidad de obtener un futuro en su país de origen 
ante el desempleo y la falta de oportunidades económicas. La 
posibilidad de enviar así sean unos pocos dólares o euros a 
sus familias es lo que obliga a miles de personas a tomar este 
camino cada año. Aun a costa de arriesgar sus propias vidas 
en el difícil recorrido. En general el inmigrante ilegal siente una 
gran nostalgia por su país cultura y parientes dejados atrás.  
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C. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El enfoque o los nuevos  roles que pretenderían dar a las fuerzas 
armadas ecuatorianas  en la nueva constituyente estaría orientado a: 
 
El desarrollo nacional, la seguridad ciudadana y la defensa de la 
soberanía nacional, dependen de todas y todos, y dentro de este 
contexto, las FF.AA deben contribuir al desarrollo del país. Tienen que 
ser parte de la construcción del nuevo estado nacional basado en el 
desarrollo integral de los pueblos y de las regiones del territorio 
ecuatoriano: costa, sierra, amazonía, e insular, y contribuir al desarrollo 
científico y tecnológico del país. 
   
Al hablar de las Fuerzas Armadas del Ecuador nos estamos 
refiriendo también a la Policía Nacional, esta última es parte de las 
fuerzas de seguridad del Estado.   
 
Las Fuerzas Armadas deben contribuir al desarrollo nacional 
sobre la base de una formación de calidad, eficiente, eficaz y 
transparente en las diferentes disciplinas de las áreas castrenses y 
realizar estudios profundos de la realidad socioeconómica y política del 
país y del mundo internacional. 
 
La formación intelectual de los miembros de las Fuerzas Armadas 
debe estar exenta de los conceptos de la dominación imperial, 
conquistadora, colonialista, dominante y represiva, que ha caracterizado 
a ejércitos de otros países, especialmente de los Estados colonizadores 
o independizados.  
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Tampoco las Fuerzas Armadas deben ser la expresión, ni estar al 
servicio de los grupos de poder dominantes del Ecuador o de empresas 
multinacionales, es decir, las FF.AA. no deben ser convertidas en 
policías o gendarmes de la seguridad de intereses privados de algún 
grupo económico en particular, peor aún, firmar convenios de seguridad 
haciendo uso de los recursos públicos, medios de transporte, equipos o 
personal. Tampoco deben ser utilizadas por los negociantes de armas, 
de equipos e insumos conexos. Debe haber una permanente rendición 
de cuentas de los presupuestos destinados a la seguridad interna y a la 
defensa de la soberanía. 
 
Las Fuerzas Armadas deben cooperar activamente en el 
desarrollo de las políticas sociales, especialmente en la medicina 
preventiva y curativa, en el transporte de pasajeros, reforestación, 
manejo ambiental, desastres naturales, etc. 
 
En este marco debe darse y entenderse el rol de las Fuerzas 
Armadas en el desarrollo nacional. 
 
1. DE LOS DERECHOS CIVILES, ECONÓMICOS, SOCIALES, 
GARANTÍAS Y DEBERES. 
 
Los miembros de las Fuerzas Armadas deben ser 
beneficiarios de los mismos derechos civiles, económicos, sociales, 
garantías y deberes de los que rigen para todas y todos los 
ecuatorianos, con excepción de los derechos políticos mientras se 
encuentren en servicio activo. 
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Los integrantes de las Fuerzas Armadas deben mantener 
estabilidad, recibir sueldos que les permita satisfacer sus derechos 
económicos y sociales, de ellos y de sus familias, y al terminar su 
carrera militar deben recibir una jubilación digna y una pensión 
jubilar que les permita vivir con dignidad por el resto de sus vidas. 
 
2. FUERZAS ARMADAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA. 
 
La administración de la justicia debe ser una sola, no 
separada, una para el poder civil, una segunda para el poder militar 
y una tercera para la policía. Los delitos que se cometan tienen ser 
juzgados por función judicial. 
 
3. REDEFINICIÓN DE LOS ROLES DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
 
Para un manejo eficaz y eficiente de la seguridad del país, 
proponemos descentralizar las competencias de las Fuerzas 
Armadas en cuatro frentes: 
 
a. Fuerzas Armadas dependientes de la Función Ejecutiva 
encargada de la defensa de la soberanía nacional y de la 
seguridad interna del país. 
 
b. Una policía especializada en el control de los delitos: crímenes, 
robo, secuestro, terrorismo, violaciones, estafas, narcotráfico, 
etc. dependiente de la Función Judicial.  
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c. Una policía especializada en el control del ordenamiento 
urbano: seguridad, tránsito, medioambiente, etc. dependiente 
de los gobiernos locales. 
 
d. Una policía especializada en el control de vías 
interparroquiales, cantonales, provinciales y vida rural 
dependiente de los gobiernos provinciales. 
 
e. Estos son los criterios básicos para fortalecer rol de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador en el siglo XXI. 
 
D. MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador en el Artículo 
No. 189 indica: “El Consejo de Seguridad Nacional, cuya organización y 
funciones se regulan en la Ley, será el organismo superior responsable 
de la Defensa Nacional, con la cual los ecuatorianos y los extranjeros 
residentes estarán obligados a cooperar”.  Por lo tanto la Secretaría 
General del COSENA y las Direcciones dependientes deben actualizar 
sus misiones en conformidad con la disposición Constitucional.  
 
La Constitución de la República expresa en el Art. 183, que la 
Fuerza Pública esta constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional. Su misión, organización, preparación, empleo y control son 
regulados por la ley. 
 
A partir del conflicto del Cenepa en 1995, el posicionamiento de 
Fuerzas Armadas en especial dentro del contexto nacional, tuvo un 
aspecto positivo y de aceptación popular hasta el año 1998 en que se 
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firmó el Acta Presidencial de Brasilia, a partir de aquella fecha y debido a 
las posturas asumidas por varios políticos nacionales y a circunstancias 
institucionales negativas, suscitadas en estos últimos años, se ha 
generado una corriente de desprestigio de Fuerzas Armadas, afectando 
su imagen frente a la ciudadanía y una tendencia por impulsar una 
verdadera reforma militar, en lo que corresponde a su marco legal, roles 
en el convivir nacional, efectivos y reorganización. 
 
La organización estructural de la Fuerza Pública en su 
representación y ejecución política depende de dos estamentos que son 
los Ministerios de Defensa y de Gobierno, como nexos directos con el 
Poder Ejecutivo; en tanto que el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas es el máximo organismo de planificación y dirección militar, 
asesorando permanentemente en temas de seguridad, y ejerciendo una 
coordinación estrecha con el Comando General de Policía para acciones 
de seguridad interna. 
En cuanto a los organismos subordinados y dependientes de cada 
Fuerza y de los organismos policiales se encuentran estructurados 
conforme a los requerimientos institucionales, su reglamentación y 
legislación orgánica vigente. 
 
Frente al incesante incremento de la delincuencia y su 
perfeccionamiento en tácticas y técnicas en el manejo de armas y 
dispositivos de última tecnología, la seguridad individual y colectiva viene 
sufriendo el azote de esta amenaza que siembra de pánico y zozobra a 
la comunidad. Una de las formas de combatir la delincuencia es la de 
contar con un cuerpo policial colegiado altamente capacitado, entrenado 
y equipado con armamento, vehículos y demás dispositivos con 
tecnología de punta que le permita actuar con mayor celeridad, eficiencia 
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y eficacia. Pero ante la supuesta limitación de la Policía Nacional y por 
decreto emitido durante la presidencia del Arq. Sixto Durán, las Fuerzas 
Armadas intervendrán en todo el territorio nacional, para precautelar la 
seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados. (Decreto 
2128 del 27-SEP-994).  
 
Las políticas de seguridad y defensa nacional, enfrentan las 
exigencias de apertura derivadas de la concurrencia en el sistema 
internacional de procesos de integración económica y política, que 
comprometen ámbitos cada vez más interdependientes y 
multidimensionales de la seguridad. 
 
Esas políticas deben atender a problemas de seguridad en 
campos tan sensibles para el interés común de los Estados como son: el 
equilibrio ambiental, el desarrollo sustentable, los movimientos 
demográficos, la energía, los recursos no renovables, la regionalización 
de los conflictos internos como es el caso del conflicto colombiano, la 
dimensión internacional de la guerra, el uso equitativo del conocimiento, 
la información, las comunicaciones, además, las nuevas amenazas 
como: narcotráfico, terrorismo, carestía de alimentos, sobrepoblación 
mundial, depredación ambiental, escasez de recursos vitales, xenofobia 
etc. 
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CAPÍTULO II 
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL  
 
A. SITUACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 
(FODA) 
 
1. MISION DE LA DIRECCION. 
 
Producir y proporcionar Inteligencia Político Estratégica a los 
organismos del Estado en forma permanente, identificando las 
amenazas que atentan a la Seguridad Nacional, así como 
coadyuvar al Proceso de la toma de decisiones y elaboración de los 
Planes de Seguridad Interna y externa del Estado ecuatoriano. 
 
2. VISION DE FUTURO 
 
Constituir el organismo superior de inteligencia del Estado con 
una  organización técnica, científica  moderna y unidad de  doctrina, 
con alta credibilidad, confiabilidad, seguridad y excelente liderazgo, 
para proporcionar información e Inteligencia Político Estratégica a 
los niveles  de decisión y organismos de Seguridad Nacional  
 
3. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
• Puntualidad 
• Respeto 
• Espíritu de compañerismo 
• Lealtad 
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• Honestidad 
• Justicia 
• Profesionalismo 
• Liderazgo 
• Creatividad 
• Comunicación  
• Solidaridad. 
 
4. DIAGNOSTICO 
 
La Dirección Nacional de Inteligencia, para el cumplimiento de 
su misión, se basa en un sistema de administración por procesos; 
sin embargo la limitación de  recursos humanos, materiales, y 
económicos disminuye la capacidad funcional de la Dirección.  
 
En su estructura legal, se establece la dependencia directa a 
la Secretaria General del Consejo de Seguridad Nacional, y 
coyunturalmente al Sistema Nacional de Inteligencia, organismo 
que para su funcionamiento aglutina varios órganos de inteligencia 
del Estado, así como a las Direcciones de Planeamiento de 
Seguridad para el Desarrollo de los Ministerios que conforman el 
Frente Interno, Externo, y Económico. 
 
5. ANALISIS FODA DE LA DIRECCION NACIONAL DE 
INTELIGENCIA. 
 
5.1. FORTALEZAS 
 
• Existencia de un marco legal.                                                               
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• Experiencia Laboral de los Servidores Públicos. 
• Liderazgo y capacidad de dirección. 
• Profesionalismo y mística en el cumplimiento de las 
funciones. 
 
5.2. OPORTUNIDADES 
 
• Predisposición al fortalecimiento de la institución. 
• Apoyo técnico profesional de organismos internacionales. 
• Dependencia del más alto nivel de conducción del Estado. 
 
5.3. DEBILIDADES. 
 
• Falta de especialistas  en la producción de la Inteligencia 
Político  Estratégica. 
• Falta de capacitación de los Servidores Públicos. 
• Limitada innovación tecnológica. 
• Inadecuada estructura Orgánica y Funcional de la 
Dirección. 
• Falta de marco legal para la creación del Sistema Nacional 
de inteligencia. 
 
5.4. AMENAZAS. 
 
• Falta de unidad de doctrina entre los órganos de 
Inteligencia del Estado. 
• Presupuesto económico insuficiente. 
• Ley de Seguridad Nacional obsoleta. 
• Reducido numeró de servidores públicos. 
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• Falta de estabilidad laboral de la máxima autoridad de la 
Dirección. 
 
6. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
6.1. OFENSIVOS. VER (ANEXO “D”) 
OPORTUNIDADES 
 
PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 
1. Dependencia del mas alto nivel de Conducción del Estado, 
2. Apoyo Técnico de Organismos de Inteligencia 
internacionales, 
3. Predisposición al fortalecimiento de la Dirección. 
 
6.2. DEFENSIVOS. VER (ANEXO “E”) 
AMENAZAS 
 
PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS. 
1. Reducido número de especialistas, 
2. Presupuesto económico insuficiente, 
3. Ley de Seguridad Nacional obsoleta, 
4. Falta de doctrina. 
5. Inestabilidad de la autoridad máxima. 
 
7. OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL. 
 
Generar y proveer Inteligencia Político Estratégica a las 
Instituciones y Organismos del Estado inmersas en la Planificación 
de la Seguridad Nacional. 
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B. SITUACIÓN  ACTUAL DE LA SEGURIDAD.  
 
América Latina  se enfrenta en este siglo  con escenarios que 
condicionan la defensa nacional de los países que lo integran;  la ola de 
la aldea global  rompe el tradicional esquema de soberanía,  conocidos 
por todos. Muy a pesar de todo esto,  aún se conserva al Estado como 
ente de referencia ante el concierto internacional, y son los países cuya 
institucionalidad es casi nula que tienen a las Fuerzas Armadas en una 
posición centralizada.    
 
La instauración de sistemas democráticos en América Latina y el 
Caribe, no ha sido la solución a una serie de problemas que se presentan 
en la región y que tienen interdependencia unos con otros. No podemos 
ignorar los conflictos sociales que se viven en cada uno de nuestros 
países y que han sido ocasionados por la marginación de los pueblos 
indígenas en toda América. La lucha de éstos ha ido creciendo 
silenciosamente hasta llegar a posesionarse en sitios desde los cuales 
ellos puedan defender los intereses nacionales. Como es el caso de 
Bolivia que nacionalizó la producción petrolera, y que ha recibido más de 
una amenaza por parte de los  grupos de poder. 
 
Los hechos en el Ecuador no se quedan  muy atrás, el gobierno 
ha recibido serias presiones de éstos mismos grupos para que no se 
firme el TLC, pues están conscientes de que la globalización marca más 
las diferencias entre pobres y ricos o entre fuertes y débiles. Todo esto 
deja en evidencia que los pueblos no están dispuestos a ser manejados 
al antojo de unos pocos que ostentan el poder, convirtiéndose en una 
amenaza para la seguridad de los pueblos Sudamericanos.  
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Ésta instauración de sistemas democráticos  no ha eliminado la 
posibilidad de desencadenar en conflictos inter-estatales, pero si ha 
contribuido a crear las condiciones para promover una seguridad 
cooperativa en la región, sobre la base de la transparencia y de la 
confianza mutua, al generar un marco político mas previsible e 
institucionalizado, basado en la primacía de las normas jurídicas 
internacionales y el estado de derecho.  
 
La seguridad en América se va agravando debido al complejo 
escenario en el que le toda desarrollar la vida democrática tales como: la 
pobreza, el deterioro ambiental, el abuso de los derechos humanos, la 
corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el terrorismo y 
otros, que amparados en la Globalización  han traspasado las fronteras 
estatales, convirtiéndose no únicamente en presiones internas de los 
estados, sino en asuntos de preocupación  y competencia internacional. 
 
Una de las dificultades del sistema internacional latinoamericano 
corresponde a los cambios que se  han producido en el contexto de 
creciente globalización con una presencia y gravitación más importante 
de actores no estatales. Las nuevas concepciones de carácter 
multidimensionales deben incorporar mecanismos para escuchar y 
establecer formas específicas de participación de los distintos actores del 
sistema. 
 
Los cambios en el sistema internacional han ubicado a la persona 
como un objetivo central de las políticas globales y nacionales. El 
concepto de Seguridad Humana, contribuye con un enfoque desde la 
sociedad civil, el concepto de Seguridad Estatal que focaliza las 
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demandas en torno a la seguridad del Estado y el concepto de Seguridad 
Internacional refleja la estabilidad en el sistema global. 
 
La principal preocupación de América Latina es el mantenimiento 
de la paz entre sus naciones, pues,  es el mayor capital que posee. La 
nueva inversión en seguridad estará radicada principalmente en los  
fenómenos intraestatales, que requieren respuestas cooperativas y 
asociativas, las cuales sólo pueden fundarse en un efectivo 
multilateralismo cooperativo. La cooperación en estas materias es una 
necesidad que surge de la creciente interdependencia y globalización. 
 
En la actualidad para hablar de seguridad en Latinoamérica, 
necesitamos comprender que la globalización se convierte en el vínculo 
entre desarrollo y nuevas formas de violencia, y aplicado a las 
características propias  de América Latina, en donde el rápido 
crecimiento demográfico y los niveles más alto de inequidad en la 
distribución de su riqueza, acarreará sin dudas muchos tipos de 
amenazas internas en los países;  como por ejemplo lo que sucede en 
Colombia, y que podría afectar seriamente a la seguridad interna de los 
países de la subregión, en donde podemos apreciar claramente la 
debilidad de los instrumentos de prevención de conflictos y de 
anticipación en la región latinoamericana y caribeña. Más aún cuando 
esto se refiere a la aparición de nuevas amenazas y en especial las 
denominadas amenazas asimétricas o aquellas que hacen uso de la 
fuerza. 
 
Una situación que debe preocuparnos es la formación de bloques 
sudamericanos con el fin de afrontar las amenazas de la globalización, 
que de hecho esa sería la mejor manera de hacerlo, pero 
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lastimosamente éste tiene dos cabezas y al procurar la búsqueda de 
soluciones grupales, aumentan las posibilidades de división regional 
(LULA Y CHÁVEZ). 
 
En este proceso de reactualización, por ejemplo, separa la  
seguridad pública de seguridad nacional y es fundamental, ya que no 
sólo requieren de políticas distintas sino que requieren de la búsqueda 
de instrumentos diferentes para enfrentar las amenazas de cada 
dimensión. En la actualidad, garantizar la seguridad cooperativa es tanto 
o más importante que las formas tradicionales y  unilaterales de 
proporcionar seguridad. 
 
Debido a la globalización el concepto de seguridad ha sufrido 
cambios importantes pues la seguridad duradera está íntimamente ligada 
a la protección de los derechos de la persona humana y su existencia. 
Así mismo, que la seguridad de los individuos es una responsabilidad 
primordial de los Estados y que colocar a la persona como centro de las 
políticas de seguridad, permite desarrollar sociedades estables, pacíficas 
y que logran un mayor grado de desarrollo humano y bienestar para sus 
habitantes;  y contrarrestar así los efectos de la delincuencia e 
inseguridad ciudadana,  por lo que, los Estados han debido replantear el 
concepto y establecer diferencias sustanciales a las nuevas amenazas 
surgidas. 
 
Del mismo modo, compartimos también la apreciación según la 
cual no existe contradicción entre la promoción de la seguridad humana y 
el mantenimiento de la seguridad nacional, pues ambas se refuerzan 
mutuamente en términos que no pueden existir independientemente y 
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permiten al ser humano vivir en un medio ambiente de seguridad, así 
exista una amenaza exterior para el estado.  
 
 Ahora bien, es esencial tener presente que tanto la una como la 
otra deben desarrollarse en un contexto de respeto a la democracia, a la 
soberanía, a los derechos humanos y libertades fundamentales, a los 
derechos de las minorías, de manera que estos  principios sean el punto 
de apoyo fundacional del accionar del Estado, la sociedad y los seres 
humanos. Pretender obtener seguridad omitiendo alguno de esos 
preceptos equivaldría a querer engañarnos a nosotros mismos. 
 
En resumen, las próximas décadas parecen anunciarnos un 
tiempo de complejidad, en el que las fuerzas de integración y 
desintegración actuarán simultáneamente.  La inseguridad y la 
desigualdad aparecen como amenazas implícitas de este proceso, 
creando desafíos políticos, económicos, sociales, militares y 
tecnológicos, que plantean a los responsables de las decisiones de los 
estados latinos, la necesidad de reorganizar sus estructuras y reorientar 
políticas para garantizarse de la pérdida o del menoscabo de sus 
libertades, de sus recursos y oportunidades. 
 
Sin embargo de esta  percepción de los desafíos descritos, parece 
ser que en la actualidad la verdadera y más letal amenaza constituye lo 
desconocido y la incertidumbre, razón más que suficiente para valorar la 
necesidad de un pensamiento y planificación estratégicos propio de cada 
país que en un sentido sano de cooperación y/o seguridad cooperativa 
garanticen una paz y seguridad permanente para Latinoamérica.   
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C. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 
La política de defensa, como política de Estado, refleja las 
relaciones y condiciones regionales y subregionales en las que se inserta 
el Ecuador y las proyecciones para la cooperación interestatal y la 
seguridad.  
 
En el continente americano, las asimetrías económicas, políticas y 
sociales se reflejan en los acuerdos económicos, políticos y de 
seguridad, que dan lugar a enfoques subregionales y a las 
correspondientes tendencias en la reestructuración de los sistemas de 
seguridad y defensa de los países.  
 
En este contexto, la seguridad hemisférica se encuentra en una 
fase de transición que exige redefiniciones políticas e institucionales a los 
Estados del área, en función de sus niveles de desarrollo y 
particularidades políticas, sociales y culturales.  
 
La incorporación de la seguridad en la agenda política multilateral 
se deriva de la amplitud y multidimensionalidad de los problemas que 
abarca y exige una rigurosa determinación de su vinculación con la 
defensa nacional, de su estructura institucional y de los regímenes 
específicos con los que se relaciona.  
 
Este redimensionamiento político de los temas de seguridad 
anima su actual orientación cooperativa, que busca la implementación de 
medidas que inhiben el potencial de agresión mediante la alerta 
temprana, la acción preventiva ante los conflictos y el fomento de 
medidas de confianza y seguridad entre los Estados.  
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Otro aspecto de trascendencia para esta actualización, es la 
naturaleza diversa y el alcance multidimensional de la nueva concepción 
de seguridad hemisférica, que da énfasis a la seguridad humana, al 
desarrollo social, económico y al respeto a los derechos humanos.  
 
En este proceso se recoge también al desarrollo logrado en 
diferentes declaraciones, conferencias y regímenes multilaterales y 
bilaterales, destacándose los acuerdos en materia de seguridad a nivel 
subregional andino, especialmente los Lineamientos de Política de 
Seguridad Externa Común; las Declaraciones de las Conferencias de 
Ministros de Defensa de las Américas; la Declaración sobre Seguridad de 
las Américas; la Declaración Conjunta de los Ministros de Defensa de los 
países bolivarianos y la Declaración Conjunta de los Ministros de 
Defensa de Ecuador y Colombia.  
El análisis de estos factores ha motivado la estructuración de una 
agenda de defensa renovada, que tiene como finalidad precisar con 
claridad los objetivos estratégicos en función de los intereses nacionales 
para la defensa y la seguridad, en correspondencia con el principio de 
soberanía establecido en la Constitución Política de la República, en la 
Carta de la OEA y en la Declaración sobre Seguridad de las Américas.  
 
De igual forma, se propone cumplir con los acuerdos establecidos 
en las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, en materia 
de medidas de confianza mutua, favorables a la seguridad cooperativa; 
así como, implementar los diferentes compromisos en el ámbito de la 
seguridad y defensa asumidos por el Estado ecuatoriano en los 
regímenes y organizaciones multilaterales como la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Comisión Interamericana para el Control del 
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Abuso de Drogas (CICAD), la Convención Interamericana Contra el 
Terrorismo (CICTE), la Convención Interamericana Contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados (CIFTA), así como las referidas por el Comité 
Interamericano de Reducción de Desastres Naturales (CIRDN).  
 
La política de defensa promueve la cooperación dentro de una 
agenda de seguridad integral, que responde al reconocimiento de que las 
actuales amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son 
problemas intersectoriales, que requieren respuestas múltiples, con la 
concurrencia de los sectores público y privado y una amplia convocatoria 
y legitimidad social.  
 
En el actual escenario estratégico, una separación rígida entre los 
campos interno y externo no corresponde a un mundo cada vez más 
integrado, con problemas comunes que determinan la necesidad de 
adopción de políticas concertadas y de responsabilidad compartida frente 
a riesgos potenciales, que orienten las funciones, misiones y tareas de 
seguridad y defensa, en relación con el interés nacional y la cooperación 
en seguridad.  
 
En ese sentido, las políticas de seguridad y defensa enfrentan 
problemas y desafíos referidos a entornos regionales y subregionales 
específicos y a su inserción en los diversos procesos de integración 
económica y política que se desarrollan en el continente.  
 
La amplia gama de asuntos de seguridad tienen relación con un 
conjunto de aspectos especializados -económicos, sociales, 
tecnológicos, militares- en la definición de las agendas de seguridad y 
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defensa, que deben atender problemas diversos, como el equilibrio 
medio ambiental, el desarrollo sustentable, los movimientos 
demográficos, la energía y los recursos no renovables, la extensión de 
los conflictos regionales o el uso equitativo del conocimiento, la 
información y las comunicaciones, que determinan la orientación y el 
destino de la cooperación internacional.  
 
El Ecuador cuenta con una renovada visión estratégica de la 
defensa, que responde al interés nacional.  
    
Bajo esas circunstancias, las amenazas, preocupaciones y otros 
desafíos, tal como los considera la Declaración sobre Seguridad de las 
Américas, exigen una adecuada combinación de tecnología, 
organización institucional y movilización de recursos en todos los 
ámbitos.  
 
En su entorno fronterizo, el país en los últimos tiempos ha venido 
enfrentando situaciones de riesgo en la frontera norte, con 
desplazamientos poblacionales, migración forzosa, destrucción de zonas 
agrícolas y situaciones propensas a actividades ilegales.  
 
A fin de enfrentar estas nuevas condiciones y responder a la 
diversidad de factores que inciden en la seguridad, el Ecuador cuenta 
con una renovada visión estratégica de la defensa, que responde al 
interés nacional, con una concepción multidimensional integral, que 
propicia un balance estratégico acorde con sus prioridades de desarrollo, 
definido por una política de defensa sustentable, que establece una 
orientación rigurosa de las misiones, competencias y capacidades de las 
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Fuerzas Armadas, como un recurso de naturaleza estratégica para la 
sociedad y el Estado.    
 
La definición e institucionalización de la política de defensa, 
diseñada en forma democrática, se sustenta en una relación civil-militar 
transparente, generadora de valores éticos y cívicos compartidos, que 
integran a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y sus 
instituciones. En la armonía de los objetivos de seguridad y desarrollo se 
afirma una cultura de defensa que la reconoce como un bien público, de 
responsabilidad de la sociedad en su conjunto y no exclusiva del sector 
militar.  
 
Conforme a los principios constitucionales, la seguridad y la 
defensa nacional son una responsabilidad primaria del Estado. La 
defensa responde a los objetivos de la seguridad nacional, para el 
mantenimiento de la soberanía y protección de la población, las fronteras 
y los recursos naturales contra cualquier tipo de agresión, mediante 
acciones coordinadas, con el propósito de garantizar la convivencia 
pacífica de las naciones.  
 
La defensa responde a los objetivos de la seguridad nacional, para 
el mantenimiento de la soberanía y protección de la población, las 
fronteras y los recursos naturales contra cualquier tipo de agresión, 
mediante acciones coordinadas, con el propósito de garantizar la 
convivencia pacífica de las naciones.  
 
La defensa, como bien público, es provista mediante una actividad 
integral, que consiste en la preparación y eventual empleo de todas las 
potencialidades nacionales; por tanto, está sujeta a las condiciones 
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generales de formulación, implementación y verificación de las demás 
políticas públicas.  
 
El pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos 
por el conjunto de la sociedad ecuatoriana es un componente inalienable 
de la seguridad jurídica y el marco fundamental para el desempeño de la 
institución militar.  
 
La política de defensa tiene vinculación directa con la política 
exterior, actuando de manera coordinada para la toma de decisiones y el 
establecimiento de posiciones conforme a los intereses nacionales y a la 
participación del sector de la defensa en los regímenes de seguridad 
internacional de carácter multilateral.  
 
En el ámbito institucional, las políticas de defensa y de seguridad 
pública son complementarias, determinan la especificidad de las tareas 
que cumplen las instituciones de la fuerza pública: la institución militar 
tiene como misión el empleo legítimo de la fuerza para la defensa del 
Estado, la institución policial tiene como misión garantizar la seguridad y 
el orden públicos.  
 
En consecuencia, las Fuerzas Armadas cooperan con los otros 
órganos de seguridad del Estado y aportan como todas las instituciones 
al concepto integral de la seguridad. Fundamentadas en su misión 
constitucional y en la visión estratégica de la defensa, responden a las 
nuevas tendencias geopolíticas, que exigen el desarrollo doctrinario, 
organizativo y operacional para el logro de nuevas capacidades, en 
correspondencia con el alcance y el valor de un nuevo perfil institucional 
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que permita cumplir con eficiencia sus misiones en el entorno nacional e 
internacional. 
 
La política de defensa nacional responde a la necesidad de la 
sociedad La política de defensa nacional estrechamente vinculada a la 
política exterior del Ecuador, expresa los objetivos nacionales en estricto 
apego a los principios del derecho internacional. Se orienta por la 
búsqueda permanente de la paz y la cooperación internacional, el 
respeto a la libre determinación y la igualdad jurídica de los Estados y la 
proscripción del uso o amenaza de la fuerza.  
 
La actualización y el Estado ecuatoriano de reinsertarse en los 
nuevos escenarios mundiales y regionales, a fin de afrontar las 
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales establecidas por 
el proceso de globalización y los actuales reordenamientos estratégicos 
en la seguridad hemisférica y subregional.  
 
Los cambios geopolíticos con los que se inició el siglo XXI, los 
avances científicos y tecnológicos, las aspiraciones de la Declaración del 
Milenio en materia de desarrollo y combate a la pobreza, la consolidación 
de la institucionalidad democrática, la integración regional y los 
imperativos de la paz y seguridad en el hemisferio y la subregión andina, 
constituyen referentes fundamentales para la agenda de defensa 
nacional.  
 
Como política pública, para las definiciones en materia de 
seguridad y defensa nacional, se ha buscado el más amplio diálogo a fin 
de que éstas recojan los consensos fundamentales de los actores 
sociales y las instituciones, integrándolos a los objetivos nacionales en 
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las acciones del Estado ecuatoriano, frente a las nuevas amenazas y 
factores de riesgo, en procura de garantizar la paz y la soberanía 
nacional.  
La política de defensa constituye una política de Estado integral, 
que proyecta los escenarios internacionales, regionales y fronterizos, en 
objetivos estratégicos y lineamientos de acción institucional. Sus 
orientaciones rigen la estructura del sistema de defensa nacional, la 
acción de las Fuerzas Armadas y la asignación y uso de los recursos de 
la economía de la defensa.  
 
La revisión de los contenidos doctrinarios y políticos de la 
seguridad y la defensa y la actualización de sus fundamentos jurídicos, 
constituyen el basamento para la reestructuración de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador y la transformación del sector de la defensa.  
 
Las definiciones en política de defensa recogen la tradición 
democrática y pacífica del Estado ecuatoriano, su vocación 
integracionista, su apego a los principios jurídicos y el pleno 
cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales.  
 
Con esta actualización de los contenidos políticos e institucionales 
de la defensa, el Ecuador reafirma sus objetivos nacionales en materia 
de seguridad y ratifica su compromiso con la paz y la cooperación entre 
los Estados, como principios inalienables de las relaciones 
internacionales.  
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL  
    
La Política de Defensa obedece a una visión prospectiva de los 
escenarios estratégicos, que coadyuva a la definición de un modelo 
estratégico de defensa y al diseño de una fuerza como un instrumento 
eficiente. 
La definición de los objetivos de la defensa nacional está 
directamente vinculada con la Constitución de la República que 
determina los deberes primordiales del Estado ecuatoriano y los 
principios básicos de la defensa nacional. Recoge las aspiraciones 
auténticas y los intereses legítimos del pueblo, los objetivos de la 
política exterior del país y responde a la situación internacional 
imperante.  
 
La defensa nacional tiene como objetivos estratégicos:  
 
• Ejercer control efectivo del territorio nacional, sus espacios 
acuáticos, el mar territorial y el espacio aéreo. 
• Proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional. 
• Prevenir y defender al país ante cualquier tipo de agresión. 
• Asistir en situaciones emergentes, desastres naturales y 
situaciones de crisis. 
• Contribuir con la comunidad internacional al mantenimiento de la 
paz y de la seguridad internacional, en el marco de la ONU.  
• De estos objetivos de la defensa nacional se desprenden las 
siguientes tareas y acciones para las Fuerzas Armadas:  
• Vigilar y controlar en forma conjunta y neutralizar oportunamente 
las amenazas que atenten contra la integridad territorial en las 
fronteras terrestres, espacios acuáticos y espacio aéreo nacional. 
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• Defender el territorio nacional y la soberanía contra amenazas 
reales o potenciales de agresión externa. 
• Cooperar con las demás instituciones y órganos gubernamentales 
en caso de emergencias y catástrofes. 
• Proteger las áreas estratégicas. 
• Contribuir con las demás instituciones democráticas a la 
preservación y garantía del ordenamiento jurídico. 
• Contribuir con los organismos militares técnicos existentes a la 
preservación del ambiente y otros recursos. 
• Proteger a la población, sus recursos y servicios públicos en caso 
de grave conmoción interna. 
• Participar en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda 
humanitaria. 
• Cumplir los convenios y tratados internacionales de los cuales el  
país es    signatario.  
 
La seguridad ciudadana está encaminada a reducir las 
situaciones de riesgo, mejorar la calidad de vida de la población y 
fortalecer los valores culturales y cívicos que mejoren la convivencia 
social. En el proceso de combate a la delincuencia -prevención, 
represión, intervención y reinserción social- las Fuerzas Armadas 
participarán en forma cooperativa con la Policía Nacional y los 
órganos jurisdiccionales, en la prevención mediante el control de 
armas, y en la fase de intervención policial mediante el apoyo a la 
Policía Nacional en operativos especiales que sean solicitados y 
planificados conjuntamente, con sujeción a las leyes y procedimientos 
de competencia del Ministerio Público y con estricta observancia del 
respeto a los derechos humanos.  
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En situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, en 
las cuales se presentan alteraciones sociales graves o se producen 
enfrentamientos con actos de violencia, la responsabilidad recae en la 
Policía Nacional y la solución es exclusivamente de tipo político. En 
situaciones extremas de grave conmoción interna, las Fuerzas 
Armadas actúan en apoyo de la Policía Nacional, en un estado 
excepcional de carácter temporal y proporcional a las situaciones de 
violencia concretas, conforme lo establecen la Constitución Política y 
las normas del derecho internacional de los derechos humanos, para 
lo cual es indispensable la declaratoria del estado de emergencia, sin 
que se limiten los derechos ciudadanos más allá de lo facultado por la 
misma legislación.  
 
En procura del mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales, el Ecuador participa activamente en operaciones de 
paz y asistencia humanitaria, bajo el auspicio de las Naciones Unidas; 
corresponde a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa la 
responsabilidad de analizar y recomendar la participación de 
elementos y medios militares en este tipo de acciones de cooperación 
internacional, cuya aprobación corresponde al Ejecutivo.  
 
En cuanto a la cooperación internacional en el ámbito de la 
defensa, ésta se fundamenta en el diálogo, en la protección de los 
valores comunes y en el fiel cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el marco de la ONU, OEA y CAN, respecto al desarme, 
registro de armas convencionales, limitación de gastos militares, la no 
proliferación de armas de destrucción masiva, los acuerdos sobre 
zonas de paz, la adopción de medidas de fomento de la confianza y 
seguridad mutua con otros países y la implementación de 
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instrumentos eficaces al servicio de la paz y estabilidad regional e 
internacional para la construcción de una arquitectura flexible de 
seguridad a nivel hemisférico y subregional.  
 
En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, el Ecuador 
promueve el fortalecimiento de los Lineamientos de la Política de 
Seguridad Externa Común, el desarrollo y aplicación de Medidas de 
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, y la Red Andina de 
Seguridad.  
 
En la seguridad subregional, la política de defensa se ejecuta en 
coherencia con la política exterior de fiel cumplimiento de los tratados, 
solución pacífica de las controversias, no intervención en asuntos 
internos de otros Estados, respeto a su soberanía y la prohibición del 
uso o amenaza del empleo de la fuerza en la resolución de los 
conflictos. En función de la aspiración de conformar una zona libre de 
minas antipersonal, cabe resaltar el compromiso del Ecuador al ser 
miembro del “Convenio de Ottawa”, referente a la prohibición, empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal.  
 
Con relación al conflicto interno colombiano y en observancia de 
la política exterior del Estado ecuatoriano, se apoyarán todos los 
esfuerzos diplomáticos para la consolidación de la paz. El Ecuador 
ratifica la irrestricta decisión de hacer respetar la soberanía nacional y 
garantizar la inviolabilidad del territorio ecuatoriano; consecuente con 
el principio de no intervención, reitera la firme voluntad de no 
involucrarse en los asuntos internos de Colombia, según las políticas 
establecidas por el Consejo de Seguridad Nacional; lo que, en el 
ámbito de la defensa, se traduce en la no participación en operaciones 
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militares coordinadas, conjuntas ni combinadas con las fuerzas 
militares de Colombia, así como en la adopción de las medidas 
necesarias y soberanas para impedir la presencia y el accionar de los 
grupos ilegales armados en el territorio nacional; apoya el 
funcionamiento de un puesto de control fronterizo en San Miguel del 
Putumayo y el compromiso de fortalecer la presencia militar 
colombiana en los departamentos de Putumayo y Nariño, como quedó 
claramente establecido en la Declaración Conjunta de Ministros de 
Defensa de Ecuador y Colombia.  
 
Los temas de seguridad para la frontera norte están sujetos a 
una escala de prioridades, que considera lo siguiente: demandar del 
Estado colombiano el control efectivo de su frontera; activar los 
Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF), que 
prevengan un traslado de actividades ilícitas, que pudieran extenderse 
a las zonas vulnerables al norte y nororiente del Ecuador; mantener el 
territorio ecuatoriano libre de cultivos y procesamiento de coca; 
neutralizar toda operación de actores armados en territorio 
ecuatoriano; evitar un potencial desastre humanitario por los 
refugiados o desplazados internos, en cooperación internacional con 
el ACNUR; preservar el medio ambiente y los recursos naturales del 
impacto de las campañas de erradicación de cultivos ilícitos que se 
realizan en la proximidad de varios parques nacionales caracterizados 
por su mega diversidad, e impulsar programas de desarrollo en la 
Zona Norte orientados a una protección de poblaciones vulnerables y 
a la generación de estabilidad económica y social.  
 
Las acciones militares de vigilancia, protección, detección e 
intervención se realizan dentro del Plan de Protección de Fronteras  
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En estas condiciones, el problema de la seguridad en la frontera 
norte es enfrentado desde una visión de seguridad nacional que 
abarca la multidimensionalidad de los fenómenos.  
 
Desde esta perspectiva, se han adoptado medidas de control 
fronterizo para mantener el territorio y población alejados de los 
efectos de ese conflicto; ejercer control de armas, precursores, droga 
y otros elementos conexos; instrumentar medidas judiciales contra el 
lavado de dinero, e implementar una política de desarrollo y 
cooperación económica y social en las provincias fronterizas, 
mediante un esquema interinstitucional que vincula seguridad y 
desarrollo local.  
 
Ecuador privilegia una estrategia para mejorar la seguridad 
fronteriza, basada en la protección a la población y el fortalecimiento 
de la presencia de las instituciones del Estado en la zona de frontera, 
para un control territorial efectivo a través del desarrollo social y 
económico, para lo cual, las acciones militares de vigilancia, 
protección, detección e intervención se realizan dentro del Plan de 
Protección de Fronteras en cooperación interinstitucional, con la 
finalidad de garantizar el desarrollo de la Zona de Integración 
Fronteriza (ZIF) y la ejecución del Plan Binacional de Desarrollo.  
 
En contribución, las Fuerzas Armadas ejecutan planes de 
vigilancia y protección de fronteras con el empleo de efectivos y 
recursos adecuados al cumplimiento de la misión, de tal manera que 
propicie acciones similares en países vecinos, privilegiando 
operaciones de inteligencia, comunicaciones y acción cívica.  
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En nuestra frontera sur, la firma del Acuerdo de Paz entre 
Ecuador y Perú, en octubre de 1998, marcó el fin de una etapa 
histórica de controversias territoriales, lo cual permitió que la situación 
política y estratégica entre ambos países tenga una mayor estabilidad, 
que se ha ido consolidando gracias a la voluntad política de sus 
gobiernos, al espíritu de cooperación de los pueblos y al desarrollo de 
la zona de integración fronteriza, materializados en los planes de 
desarrollo y en la implementación de las medidas de fomento de 
confianza y seguridad mutua.  
 
En este sentido, el sector de la defensa contribuye a la 
consolidación de los instrumentos de paz firmados, impulsando los 
acuerdos y convenios suscritos y ratificados por el Ecuador, y al 
fortalecimiento de la confianza mutua en el ámbito militar para 
preservar la paz.  
La protección del mar territorial se orienta a mantener una 
permanente vigilancia y control de las áreas bajo la soberanía y 
jurisdicción marítima del Estado ecuatoriano, áreas que se encuentran 
delimitadas en tratados y convenios internacionales válidamente 
celebrados. Además, apoya los estudios técnicos relacionados con la 
perspectiva de adherirse a la Convención del Mar (CONVEMAR).  
 
El Estado ecuatoriano garantiza a través de sus Fuerzas 
Armadas la protección del medio ambiente marino costero y sus 
recursos, mediante el control de amenazas tales como contrabando, 
tráfico de armas, narcotráfico, pesca ilegal, sobreexplotación de 
recursos marinos, contaminación marina, riesgos en el tráfico 
marítimo, piratería, delincuencia en el mar, tráfico de ilegales y 
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manipulación de desechos radioactivos y otras actividades ilícitas en 
el mar. 
 
2. ELEMENTOS ESCENCIALES 
 
La política de defensa nacional tiene una relación fundamental 
con la política exterior del Estado, a fin de garantizar la coherencia de 
las acciones que se desarrollen en el ámbito militar y diplomático, para 
el cumplimiento de los objetivos nacionales. 
 
La política de defensa nacional se orienta por las decisiones 
soberanas del Estado ecuatoriano en política exterior, fundamentadas 
en los principios del derecho internacional, en la realidad política, 
económica y social interna y en la situación del entorno internacional. 
 
Entre los principios fundamentales del derecho internacional que 
orientan la acción del Ecuador y norman sus acciones de defensa se 
destacan la no intervención en asuntos internos de otros Estados, la 
solución pacífica de las controversias y la condena a la amenaza o el 
uso de la fuerza, como lo determina la Constitución de la República, a 
partir de la cual se establece el marco jurídico para la acción 
internacional del Estado. 
 
El Estado ecuatoriano posee una política de defensa nacional 
que privilegia la adopción de estrategias integradas con los campos 
diplomático, social y económico para la previsión, prevención y 
provisión de recursos a fin de evitar o neutralizar el surgimiento y 
expansión de conflictos.  
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 La defensa es un bien público construido socialmente y una 
responsabilidad del Estado para la seguridad de la sociedad en su 
conjunto. El desarrollo del sector de la defensa se soporta en la 
formación en los valores de una cultura de paz. 
 
 La defensa nacional se conduce como una Política de Estado 
flexible y dinámica, que responde a las proyecciones de seguridad del 
país en el escenario prospectivo; define los objetivos y lineamientos 
estratégicos con relación a la defensa, y motiva la participación de la 
sociedad civil en asuntos de seguridad. 
 
 La política de defensa está constituida por el conjunto de normas 
y principios que establecen las orientaciones generales para alcanzar 
los objetivos de la defensa nacional, como una de las bases 
fundamentales en que descansa la seguridad del Estado y su 
capacidad de gestión en los conflictos y las crisis. 
La defensa nacional contribuye desde sus funciones específicas 
a la institucionalidad del Estado ecuatoriano, a la consolidación del 
sistema democrático, al fortalecimiento del estado social de derecho y 
al respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. 
 
La política de defensa nacional contribuye a la seguridad 
nacional y coadyuva a fortalecer la unidad nacional en la diversidad; a 
asegurar la vigencia de los derechos humanos, de las garantías 
constitucionales y la seguridad social; a defender el patrimonio natural 
y cultural del país; a preservar el crecimiento sustentable de la 
economía y el desarrollo equilibrado y equitativo, en beneficio 
colectivo; a procurar la celebración de tratados y convenios 
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internacionales con los países vecinos y otras naciones; a disminuir la 
pobreza y garantizar la vigencia del sistema democrático y la 
administración pública libre de corrupción. 
La política de defensa forma parte de las políticas públicas, 
orientadas a garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad, que 
permitan lograr un desarrollo económico y social sostenible y 
sustentable. 
 
La finalidad de la política militar es disponer de unas Fuerzas 
Armadas profesionales, bien equipadas, entrenadas y eficaces. La 
política militar, en función de la política de defensa, orienta y norma la 
estructura de las Fuerzas Armadas y su desarrollo; establece los 
lineamientos para su actuación, considerando las especificidades de 
sus instituciones y la complementación y el aprovechamiento de sus 
capacidades en beneficio del esfuerzo conjunto, para la optimización 
de los recursos disponibles, orientados al cumplimiento de las 
funciones asignadas.  
 
Las Fuerzas Armadas son el principal instrumento de la Defensa 
Nacional; la Constitución Política determina su misión fundamental, 
que es la defensa de la integridad y la soberanía nacional contra 
cualquier tipo de agresión, y asegurar la inviolabilidad de sus fronteras 
terrestres y marítimas, y el espacio aeroespacial. 
 
La elevación de los niveles de profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, la sostenibilidad de sus capacidades, la implementación 
tecnológica y el mejoramiento operacional requieren de recursos 
adecuados para enfrentar las potenciales amenazas. 
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En la actualidad, la sociedad ecuatoriana demanda un modelo de 
Fuerzas Armadas acorde con la realidad nacional, el desarrollo social, 
la situación internacional, el avance de la ciencia y tecnología, las 
nuevas amenazas, los factores de riesgo y los escenarios 
prospectivos.  
 
En ese sentido la institución militar se proyecta como fuerza 
profesional, operativa, flexible, disciplinada, jerarquizada, con 
capacidad conjunta para la defensa de los intereses nacionales. 
 
En correspondencia con el carácter conjunto de las operaciones 
militares para enfrentar cualquier tipo de agresión a la integridad y 
soberanía del Estado, las Fuerzas Armadas se desempeñan bajo un 
mando único, doctrina de empleo y logística conjuntas; que aseguren 
la interoperabilidad y estandarización necesarias mediante políticas 
comunes para la investigación y el desarrollo de las innovaciones.  
 
Para el caso de desastres naturales y otras contingencias las 
Fuerzas Armadas tienen capacidades militares de prevención y 
respuesta inmediata, en apoyo a las autoridades e instituciones civiles 
responsables de atender estas eventualidades. 
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CAPÍTULO III 
 
PROPUESTA DE ESTRATEGÍAS Y POLÍTICAS PARA AFRONTAR LAS 
IMPLICACIONES DE NUEVAS AMENAZAS EN LA  SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA NACIONAL. 
 
A. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LAS 
IMPLICACIONES DE LAS NUEVAS AMENAZAS EN CONTRA DE LA 
SEGURIDAD Y SOBERANÍA NACIONAL DEL ECUADOR. 
 
OBJETIVO: “Afrontar las implicaciones de nuevas amenazas en la 
seguridad y soberanía nacional” 
 
1. POLÍTICA: alcanzar el marco jurídico necesario a fin de fundamentar  
el desarrollo de operaciones especiales a nivel nacional por parte de 
todo el sistema de inteligencia. 
 
1.1 ESTRATEGÍA: consensuando con los organismos especializados 
del Sistema de  Inteligencia Nacional,  a fin de unificar los criterios 
jurídicos para el accionar del sistema 
2. POLÍTICA: fortalecer las medidas de confianza mutua, con 
organismos de Inteligencia de otros países de la región. 
 
2.1 ESTRATEGÍA: intercambiando información, sobre amenazas 
comunes en forma periódica y permanente, a fin de  neutralizar sus 
efectos.       
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2.2 ESTRATEGIA: manteniendo reuniones bilaterales con organismos 
a fines  de países de interés en la región, a fin de incrementar el 
intercambio de información. 
3. POLÍTICA: cohesionar a todo el sistema de inteligencia nacional. 
 
3.1 ESTRATEGÍA: fomentando reuniones periódicas de trabajo, 
asignado tareas especificas d acuerdo a los niveles de ejecución y 
naturaleza de los organismos del sistema 
4. POLITICA: alcanzar y  mantener el nivel político estratégico necesario 
a fin de que se constituya en el verdadero ente rector del  Sistema 
Nacional de Inteligencia. 
 
4.1 ESTRATEGÍA: manteniendo coordinación directa en forma 
permanente con los organismos del  sistema nacional de 
inteligencia a fin de obtener información actualizada de la situación 
interna y externa.  
 
5. POLÍTICA: emitir directrices, normas regulaciones para todo el 
sistema nacional de inteligencia. 
 
5.1 ESTRATEGÍA: determinando los roles y funciones para los niveles 
de ejecución del Sistema Nacional de Inteligencia.  
 
6. POLÍTICA: fortalecer la estructura de la Dirección Nacional de 
Inteligencia.  
 
6.1 ESTRATEGÍA: capacitando y elevando el nivel de pericia de todo 
el personal que realiza actividades de Inteligencia.  
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6.2 ESTRATEGÍA: completando los cuadros orgánicos de la Dirección 
Nacional de Inteligencia. 
 
6.3 ESTRATEGÍA: alcanzando los recursos económicos suficientes 
para el desarrollo sustentable de las actividades acordes al nivel de 
la organización    
 
7. POLITICA: formular  políticas regionales de Defensa y   Seguridad  
 
7.1 ESTRATEGÍA: consensuando con todos los frentes de acción de 
la seguridad nacional 
 
8. POLITICA: asesorar en la planificación  de la seguridad y defensa con 
la participación de instituciones civiles y la fuerza pública, para 
minimizar los efectos de las amenazas 
 
8.1 ESTRATEGÍA: alcanzando la información veras y oportuna sobre 
las amenazas, riegos a la seguridad y  defensa nacional. 
 
9. POLITICA: Promover la participación de las organizaciones sociales 
en las decisiones sobre políticas de Defensa y Seguridad Nacional.  
9.1 ESTRATEGIA: formulando acciones coordinadas y acordes a la 
naturaleza de los actores sociales de acuerdo a las coyunturas 
vigentes.   
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10. POLITÍCA: determinar y  priorizar las amenazas tradicionales, 
actuales, así como los riesgos para el país.   
 
10.1 ESTRATEGÍA: activando proactivamente la comunidad de 
inteligencia,  a fin de intercambiar información interna y externa 
pertinente a las amenazas. 
 
10.2 ESTRATEGIA: asignando los blancos y amenazas acordes a 
los organismos del sistema nacional de inteligencia.   
 
B. RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
DE LA SEGURIDAD Y  DEFENSA DEL PAÍS. 
1. FUERZAS ARMADAS 
Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la 
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e 
independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico"... 
"La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin 
menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el 
desarrollo social y económico del país". 
 
Los gobiernos han contado con las Fuerzas Armadas en 
diferentes actividades cívico-militares y de apoyo al desarrollo. Las 
principales acciones se han concretado en obras básicas de 
infraestructura vial, sanitaria, de vivienda y salud en comunidades 
remotas; forestación, control y protección en el régimen forestal y de 
áreas naturales; educación básica en áreas apartadas; campañas 
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sanitarias; construcción de aulas en lugares marginales y apoyo en la 
mitigación de desastres naturales y ante problemas ambientales. 
 
          Estos programas se han ejecutado con aceptación de las 
organización civiles y la población en general, llegando a darse un 
reclamo de la población, cuando se los ha descontinuado. Son 
requeridos constantemente en actividades que contribuyen 
efectivamente a la unidad nacional y la convivencia del personal militar 
con los civiles. 
1.1 MISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO. 
Generar políticas y elaborar planes y proyectos para alcanzar 
una eficiente gestión y participación de las Fuerzas Armadas en 
apoyo al desarrollo socioeconómico del país es una de las 
misiones de Fuerzas Armadas que se cumple a través de los 
objetivos estratégicos y políticas del Frente Militar, siendo la 
Subsecretaría de Desarrollo el ente orgánico rector de este ámbito 
que establece sistemas de organización, información y gestión. 
Las unidades militares tienen el referente general de 
aplicación a través de los programas y proyectos que se generan 
en forma centralizada y los que se encauzan desde las 
respectivas unidades; la gestión de financiamiento y los 
lineamientos de control y ejecución técnica que rigen en cada caso 
son establecidos mediante convenios, acuerdos, contratos, 
aplicación de partidas fiscales y otros recursos, para lo cual se han 
trazado los lineamientos siguientes: 
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1.2 OBJETIVOS: 
 
Los objetivos estratégicos del Frente Militar, expresados en el plan 
estratégico institucional Visión Ministerial 2010, referentes a apoyo 
al desarrollo, son: 
1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
• Apoyar el desarrollo de las áreas fronterizas. 
• Proteger el ambiente. 
• Desarrollar proyectos interinstitucionales. 
2. POLICÍA NACIONAL:  
La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la 
seguridad y el orden públicos. Constituirá fuerza auxiliar de las 
Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Estará 
bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de 
Policía, cuya organización y funciones se regularán en la ley. 
La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin 
menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el 
desarrollo social y económico del país. 
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C. MISIONES  DE LOS FRENTES DE ACCIÓN DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL Y DEFENSA DEL PAÍS  
 
ARTÍCULO 19.- Los frentes de Acción de Seguridad Nacional realizarán 
coordinadamente el estudio, la investigación y la planificación necesaria 
para la elaboración de los documentos correspondientes que permitan la 
consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales, de acuerdo 
con las directivas que emanen del Presidente de la República. 
 
ARTÍCULO 20.- En cada Frente de Acción de Seguridad Nacional su 
Director será responsable por la coordinación, supervisión y ejecución de 
los trabajos inherentes a Seguridad Nacional.  
 
1. FRENTE EXTERNO: 
 
ARTÍCULO 21.- El Frente Externo está constituido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su dirección corresponde al titular de dicha 
Secretaría de Estado. 
 
ARTÍCULO 22.- Corresponde al Director del Frente Externo asesorar 
al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional en 
la formulación de directivas para la ejecución de la Política 
Internacional, encaminada a la consecución de los Objetivos 
Nacionales. 
 
ARTÍCULO 23.- Es misión del Frente Externo robustecer 
constantemente la situación política internacional del Ecuador, 
protegiendo los intereses del Estado en el campo internacional, 
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defendiendo sus derechos territoriales y su prestigio frente a las 
demás naciones y cooperando al desarrollo socio-económico del país. 
 
ARTÍCULO 24.- La planificación y ejecución de la Política 
Internacional que efectúe el Frente Externo, se fundamentará en las 
conveniencias nacionales, teniendo en cuenta el Poder Nacional, y 
particularmente, la capacidad militar; con este propósito, el Frente 
Externo coordinará y colaborará con los demás Frentes de Acción de 
Seguridad Nacional. 
 
2. FRENTE INTERNO: 
 
ARTÍCULO 25.- El Frente Interno está constituido por los Ministerios 
de Gobierno y Policía, de Educación Pública y Deportes, de Trabajo y 
Bienestar Social y de Salud Pública. Su dirección corresponde al 
Ministro de Gobierno y Policía. 
 
ARTÍCULO 26.- El Frente Interno tiene la misión principal de 
cohesionar a la población del país en los aspectos moral, intelectual y 
cívico, para los fines de la Seguridad Nacional. 
 
ARTÍCULO 27.- Es obligación del Frente Interno asesorar al 
Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, sobre 
las políticas orientadas a salvaguardar y enaltecer los valores 
nacionales, propiciando el mejoramiento cultural, biológico y social del 
hombre ecuatoriano. 
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ARTÍCULO 28.- El Frente Interno prestará su colaboración a los 
demás Frentes, para el cumplimiento de las siguientes acciones en el 
campo de Seguridad Nacional: 
 
a) Cooperación para el fortalecimiento de la política exterior que 
garantice el prestigio, la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial de la República;  
b)  Apoyo al Frente Militar, mediante acciones que garanticen el 
respeto a las Fuerzas Armadas y su prestigio, cooperando para su 
desarrollo y fortalecimiento en la paz, a fin de crear las 
condiciones favorables que permitan la consecución de los 
Objetivos Nacionales y la realización eficiente de la defensa 
militar; y 
c)  Orientación de la conciencia ciudadana y de los esfuerzos de la 
Nación, para que el pueblo participe y colabore en los planes de 
desarrollo integral del país. 
ARTÍCULO 29.- El Frente Interno cooperará con el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 48, literales c) y d). 
 
ARTÍCULO 30.- El Frente Interno, con la colaboración de los demás 
Frentes de Acción de Seguridad Nacional, facilitar el cumplimiento de 
las medidas de previsión, preparación y ejecución de la Defensa Civil. 
 
3. FRENTE ECONÒMICO:  
 
ARTÍCULO 31.- El Frente Económico está constituido por los 
Ministerios de Finanzas, de Recursos Naturales y Energéticos, de 
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Agricultura y Ganadería, de Comercio, Industrias e Integración y de 
Obras Públicas y Comunicaciones. Su dirección corresponde al 
Ministro de Finanzas. 
 
ARTÍCULO 32.- El Frente Económico tiene la misión principal de 
organizar y fortalecer permanentemente todos los recursos 
económicos y financieros del país para los fines del desarrollo 
nacional, como base de la preparación y ejecución de la Seguridad 
Nacional, en orden a la consecución y mantenimiento de los Objetivos 
Nacionales. 
 
ARTÍCULO 33.- Es obligación del Frente Económico asesorar al 
Presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, sobre 
las políticas económicas orientadas al fortalecimiento del país, tanto 
en la paz como en la guerra. 
 
ARTÍCULO 34.- El Frente Económico prestará su colaboración a los 
demás Frentes para el cumplimiento de las siguientes acciones en el 
campo de Seguridad Nacional: 
 
a) Orientar al Frente Externo en su labor de establecimiento e 
incremento de ,las, relaciones comerciales con los demás países, 
así como conseguir la asistencia técnica y ayuda financiera 
necesaria para el desarrollo económico del país;  
b) Ejecutar los programas de desarrollo de beneficio social, para 
elevar el nivel de vida del pueblo y lograr el robustecimiento del 
Frente Interno; y,  
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c) Facilitar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 48, literal d), en lo que 
le corresponda. 
4. FRENTE MILITAR: 
 
ARTÍCULO 35.- El Frente Militar está constituido por el Ministro de 
Defensa Nacional y el  Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Su dirección corresponde al Ministro del Ramo, responsable de la 
ejecución de la política militar de las Fuerzas Armadas, determinada 
por el Presidente de la República. 
 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo 
organismo de planificación y de dirección militar, así como de 
asesoramiento permanente de las políticas militar y de guerra. 
 
ARTÍCULO 36.- El Frente Militar tiene la responsabilidad y la misión 
principal de organizar y preparar eficientemente, desde el tiempo de 
paz, a las Fuerzas Armadas Nacionales y de conducirlas en caso de 
conflicto bélico. 
Dispondrá del apoyo y esfuerzo conjunto de todos los Frentes de 
Acción de Seguridad Nacional. 
 
ARTÍCULO 37.- Es obligación del Frente Militar asesorar al Presidente 
de la República y al Consejo de Seguridad Nacional, en lo referente a 
la política militar y a la política de guerra, que permita la consecución y 
mantenimiento de los Objetivos Nacionales 
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ARTÍCULO 38.- Las Fuerzas Armadas constituyen el principal 
instrumento de acción del Frente-Militar. Están destinadas a la 
conservación de la soberanía nacional, a la defensa de la integridad e 
independencia del Estado y a la garantía de su ordenamiento jurídico. 
Sin menoscabo de su misión fundamental, prestarán su colaboración 
al desarrollo social y económico del país y en los demás aspectos 
concernientes a la Seguridad Nacional. 
 
ARTÍCULO 39.- En el aspecto de Seguridad Interna, el Frente Militar 
cooperará o podrá intervenir, según el caso, con los otros organismos 
del Estado en el mantenimiento del orden público. 
 
ARTÍCULO 40.- Corresponde al Frente Militar prever y ejecutar las 
medidas que deban ponerse en práctica en las Zonas de Seguridad. 
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CAPÍTULO IV 
 
A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. CONCLUSIONES 
 
Luego del análisis de todas las posibles amenazas  y peligros 
que afectan  a   la seguridad y defensa  de la región y especialmente  al 
Ecuador  puedo  concluir que: 
 
La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, 
que desafía las leyes de los países en desarrollo, en el sentido de que 
desnuda irregularidades respecto a leyes de protección a trabajadores, 
protección del medio ambiente y formas de establecer negocios con 
corporaciones que si bien pueden dar trabajo a la mano de obra 
desocupada, también pueden beneficiarse de irregularidades 
subsistentes en un determinado país, produciendo desequilibrios 
económicos y concentración de la riqueza: los ricos son cada vez más 
ricos, los pobres son cada vez más pobres.  
 
Es también, la globalización, un desafío a los planes de 
desarrollo de los países, pues al requerir mano de obra cualificada, 
desnuda igualmente las falencias del estado, de la educación de la 
población joven potencial a ser empleada en el futuro. Su rechazo por 
grupos extremistas conduce al Terrorismo. 
 
La globalización como fenómeno, arroja, entre otros, un efecto 
inesperado, o sea que la población de los países pobres conoce 
perfectamente la riqueza y el desahogo con que se vive en otros 
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lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Se 
globalizan la información y las corrientes financieras, pero no los 
derechos de la gente, ni el desarrollo humano, ni el bienestar. Este 
conocimiento de la desigualdad humillante, una vez referido a la propia 
situación de carencia de bienes y servicios básicos, es generador de 
frustración, de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo, de 
violencia, y hasta de racismo, y no son pocos, o sea nada menos que 
3.000 millones de seres humanos que sufren hoy en el mundo este 
sentimiento de injusticia.  
 
Las amenazas naturales como los desastres en que se pueden 
convertir, son parte integral de la vida de cualquier cultura o sociedad, 
sucesos que causan alteraciones intensas en las personas, los bienes, 
los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada. Un desastre ocurre cuando un 
considerable número de personas experimenta una catástrofe y sufren 
un daño serio o perturbación de su sistema de subsistencia, de tal 
manera que la recuperación resulta improbable sin ayuda externa. La 
recuperación debe ser psicológica y física de las víctimas, el reemplazo 
de recursos físicos y las relaciones sociales requeridas para utilizarlos, 
caso contrario las víctimas se sumen en el caos y la pobreza, siendo 
tentados a integrar grupos delictivos al ya no tener nada que perder.  
 
La misión de las Fuerzas Armadas, en gran parte de América, no 
se han redefinido posterior a la guerra fría, no han cambiado sus 
estrategias orientadas para hacer frente a las amenazas emergentes no 
convencionales de trascendencia transnacional, no se ha tratado dentro 
de una agenda de seguridad colectiva, cooperativa y enfoque 
multidimencional. Con el propósito de cumplir las misiones de 
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restablecer la Seguridad Interior, apoyar al desarrollo social y 
económico del país, etc., se asumen tareas improvisadas, sin disponer 
del apoyo jurídico, económico y de medios que son importantes para 
afrontar con éxito dicha misión, incurriendo muchas veces en problemas 
legales, de derechos humanos o en gastos extra presupuestarios, que 
numerosas veces no son repuestas, dejando a las Fuerzas 
desgastadas y con un bajo prestigio frente a la sociedad.  
 
La visión es actuar en el marco regional debidamente planificado 
y jurídicamente respaldado, entendiendo que las nuevas amenazas 
son: el terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, crimen 
organizado, lavado de dinero, tráfico de seres humanos, desastres 
naturales,  pandillas y la cada vez más importante guerra de la 
información. Redefiniendo los conceptos de Seguridad y Defensa, en 
beneficio de nuestra sociedad y no para delimitar poderes de la Fuerzas 
Armadas con intereses políticos.  
 
Cada Región tiene problemas particulares de defensa y 
seguridad, pero gran parte de estos son comunes en todo el 
Continente, y si consideramos que las causas de unos, producen 
efectos negativos en otros, lo recomendable y lógico es que deben 
tratarse de una manera general, con estrategias comunes, para poder 
enfrentarlos de una manera decisiva. Por ejemplo: El alto consumo de 
drogas en Norteamérica, provoca la alta producción de estupefacientes 
en Latinoamérica. La demanda de mano de obra en Norteamérica y la 
recesión en Latinoamérica, provoca la inmigración descontrolada. El 
alto costo de la tecnología en los países desarrollados, provoca la 
piratería en países menos desarrollados.  
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Es evidente que en un mundo globalizado los temas de 
seguridad cada vez están menos limitados a las fronteras nacionales y 
son evidentes las interrelaciones internacionales. Se puede apreciar 
que debido a la globalización en términos de seguridad, el actor 
principal el Estado posee un menor poder  que ciertas empresas 
transnacionales y organizaciones no gubernamentales.  
 
El vínculo entre los grupos armados y el crimen organizado, 
como se observa en Colombia ahora, es uno de los factores más 
desestabilizadores para la región, pues crea problemas fronterizos con 
los países vecinos. 
 
La inestabilidad y la ineficiencia de los   gobiernos para enfrentar 
las crisis económicas o políticas, pueden ser detonadores de problemas 
de graves alteraciones de la paz y el orden en la región, y para 
promover la paz y combatir a las amenazas y grupos transnacionales, 
como el narcotráfico y el terrorismo o reaccionar ante desastres 
naturales, los países reconocen que la única forma es fortalecer la 
cooperación entre los países de la región. 
 
La carta democrática Interamericana, del 2001 de Lima – Perú, 
es el instrumento internacional mas reciente y en vigencia que trata 
sobre la seguridad y la democracia en la región, mientras se denota un 
claro fenecimiento de los tratados y regímenes anteriores 
especialmente por la injerencia y hegemonía de los EEUU en la relación 
de que la seguridad de los países de la región se afectaran tanto y 
cuanto no afecte a los intereses de la Seguridad nacional. 
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2. RECOMENDACIONES 
 
Frente a los efectos de la globalización que inciden con certeza 
en la seguridad y defensa de cualquier país, debemos como miembros 
de las FFAA conocer la evolución de la seguridad en el ámbito mundial, 
regional y nacional, así como tener una clara percepción de las nuevas 
formas de seguridad que se están considerando en la actualidad, 
producto de este nuevo fenómeno mundial. 
 
En consideración de la relación que existe entre: Seguridad, 
Defensa y Desarrollo en un entorno dinámico por efecto de la 
globalización, las FFAA  ecuatorianas, deberán realizar una revisión de 
su actual estructura a fin de estar en capacidad de accionar 
adecuadamente ante la nueva realidad internacional y nacional. 
 
Con el propósito de que seamos conocedores de las decisiones 
tomadas en los diferentes foros y conferencias internacionales del 
continente y la región, así como también presentar nuestros criterios, se 
debe  continuar participando en forma activa a través de los ministerios 
de Defensa y relaciones Exteriores. 
 
Considerando la intención del estado Colombiano de regionalizar 
su conflicto interno, es importante mantener la decisión de respetar las 
normas internacionales de no intervención en la soberanía de otro país, 
dejando que el propio estado colombiano, soluciones su problema,  
correspondiéndole al Ecuador aplicar los principios de una adecuada 
seguridad cooperativa. 
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Siendo la seguridad y el desarrollo dos requisitos fundamentales 
que debe proporcionar el estado para brindar el bien común a la 
comunidad, es importante alcanzar un mayor comprometimiento de la 
sociedad civil en  temas relacionados a la defensa y seguridad nacional 
y regional, considerando que no son solo tarea de las FFAA. 
 
Considerando que una de las leyes geopolíticas, nos indica que: 
“Los países no tienen amigos permanentes”. Si hay algo que es 
permanente son los intereses. En consecuencia, la clave de la razón de 
todo Estado consiste en armonizar y equilibrar esos intereses 
permanentes que tienen cada uno de los diferentes Estados 
Sudamericanos. Lo que nos obliga como FFAA a buscar el 
fortalecimiento continuo que permita precautelar los intereses 
nacionales. 
 
La educación debe ser una preocupación determinante del 
Estado, para preparar a los jóvenes y niños, a hacer frente a las 
dificultades que plantean los progresos de la ciencia y la tecnología, 
que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos, y para 
determinar qué estudios son beneficiosos y cuáles pueden ser 
peligrosos.  
 
Se debe conformar un Sistema de Defensa y Seguridad, 
integrando los subsistemas dispersos, como la Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas, Rondas de conversaciones de Altos 
Mandos de las Fuerzas Armadas, Conferencias de los Ejércitos, 
Conferencias Navales y Conferencias de las Fuerzas Aéreas de 
América, Comisión de Asuntos Hemisféricos y de aquellas Comisiones, 
Entidades y Organismos Especializados de la OEA, incorporando a la 
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Junta Interamericana de Defensa como Secretaría de todas estas 
reuniones, para impulsar de una mejor manera las tareas y actividades 
de este organismo permanente, en la integración de un Sistema de 
Defensa y Seguridad en América, que nos permita mantener la Paz en 
nuestros pueblos.  
 
Redefinir los alcances de los términos de Defensa y Seguridad 
en beneficio de la Paz de nuestra sociedad, y no para delimitar 
funciones de Instituciones, no emplear a las Fuerzas Armadas por 
temor a que participen en asuntos que están fuera de su competencia, 
aun cuando la estabilidad interna de una nación está en peligro, coloca 
a los responsables a un paso de cometer un delito contra la Patria.  
 
Mejorar la gestión de los Gobiernos con énfasis en el tejido 
social, así como identificar intereses comunes entre los estados y 
establecer mecanismos de cooperación para atacar las causas y no los 
efectos.  
 
El Ecuador, como cada Estado tiene el derecho soberano de  
identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y  
definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a  
las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento  
jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y  
las normas y principios de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas. 
 
La limitada extensión territorial y el número de habitantes colocan 
al Ecuador en desventaja en relación a los países vecinos, de donde 
provienen considerables grupos humanos además de las influencias o 
corrientes económicas, políticas, ideológicas, culturales, comerciales y 
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lo que es más peligroso del trafico de drogas, armas y el incremento de 
la delincuencia que actúan en la actualidad en forma impune en estos 
países, que vienen a influir poderosamente en la sociedad ecuatoriana 
incrementando la inseguridad ciudadana y que penetran en nuestro 
territorio gracias a la extrema permeabilidad de las áreas de frontera 
que facilitan el tránsito clandestino. 
 
 Las nuevas amenazas y otros desafíos a la seguridad requieren 
de respuestas múltiples por parte de distintas organizaciones 
nacionales y, en algunos casos asociaciones con otros gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada 
conforme a las normas y principios democráticos y las normas 
constitucionales de cada Estado. Sin embargo muchas de las nuevas 
amenazas y otros desafíos a la seguridad son de naturaleza 
transnacional, como las presentes en la problemática colombiana y 
requieren de una cooperación regional. 
 
 El Ecuador está expuesto a la infiltración  
constante de elementos de los grupos armados ilegales y a  
la acción e influencia intensa de los traficantes de drogas, de  
la delincuencia organizada, contrabandistas, y otros, ejercida  
sobre los grupos poblacionales que habitan en la zona de  
frontera, con los cuales suelen establecer acuerdos  
económicos y de otro tipo, que son de mutuo interés, tanto  
en frontera con Colombia que con el Perú. 
 
La Inteligencia retorna su papel protagónico para identificar a 
estos enemigos invisibles pues sirve como evaluadora y localizadora de 
las amenazas existentes y ponderadas así como también de aquellas 
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que se enraízan en una nación con profundos conflictos sociales y 
económicos que la hacen vulnerable. 
 
Cooperación técnica en el ámbito científico: las áreas de 
cooperación en este campo son múltiples y posibilitan la focalización de 
recursos con una perspectiva asociativa, facilitando acceso a 
información científica y técnica muy valiosa para la prevención de 
diversos hechos que afectan la seguridad nacional y regional, 
especialmente de prevención en el campo del medio ambiente o 
también intercambio de información sobre mafias internacionales.   
 
La seguridad debe ser uno de los principales temas que deben 
considerar los gobiernos en el proceso de modernización ante la 
imparable tendencia de la globalización. 
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ANEXO “A” 
DIFERENCIAS ENTRE LOS DELITOS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y 
OTROS TIPOS DE DELITOS 
  
CRIMEN ORGANIZADO OTROS TIPOS DE DELITO 
TRANSACCIÓN PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS 
BIENES Y SERVICIOS 
REDISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA EXISTENTE 
RELACIONES INTERCAMBIO 
MULTILATERAL 
TRANSFERENCIA 
BILATERAL 
INTERCAMBIO CONSESUAL INVOLUNTARIO 
VÍCTIMAS ¿SOCIEDAD? INDIVIDUOS O EMPRESAS 
MORALIDAD AMBIGUA NO AMBIGUA 
POLÍTICA PÚBLICA ¿CRIMINALIZAR LA 
ASOCIACIÓN? 
¿INTERCEPTAR LOS 
ACTIVOS? 
CASTIGAR AL CRIMINAL 
RESTAURAR LA 
PROPIEDAD 
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ANEXO “B” 
LA CORRUPCION DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA 
PUNTO INDICADORES ACTITUD PUBLICA 
1. LAS AUTORIDADES SE DESVÍAN DE LA LEY EN ASPECTOS MENORES 
PARA BENEFICIAR A LOS AMIGOS  
FRECUENTE 
2. LAS AUTORIDADES ACEPTAN OBSEQUIOS COMO MUESTRA 
GENERALIZADA DE BUENA VOLUNTAD  
MUY FRECUENTE 
3. NEPOTISMO EN DESIGNACIONES OFICIALES Y ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS  
FRECUENTE 
4. LAS AUTORIDADES SE BENEFICIAN DE DECISIONES PÚBLICAS A 
TRAVÉS DE NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS (SOBORNOS POLÍTICOS 
DIRECTOS)  
MUY FRECUENTE 
5. LOS CLIENTES COMPROMETEN EL VOTO DE ACUERDO CON LAS 
DIRECTRICES DEL PATROCINADOR  
FRECUENTE 
6. LOS CLIENTES NECESITAN LA INTERVENCIÓN DE UN PATROCINADOR 
PARA CONSEGUIR LA «VÍA DE DERECHO» ADMINISTRATIVO  
FRECUENTE 
7. LAS AUTORIDADES ESPERAN RECIBIR OBSEQUIOS (COMISIONES 
ILEGALES) COMO REQUISITO PARA RESPETAR «VÍA DE DERECHO»  
FRECUENTE 
8. LAS AUTORIDADES TOLERAN EL CRIMEN ORGANIZADO A CAMBIO DE 
COMPENSACIONES  
FRECUENCIA 
DESCONOCIDA 
9. LOS MILITANTES CAMBIAN REPENTINAMENTE SU FIDELIDAD AL 
PARTIDO POR RAZONES PECUNIARIAS  
MUY FRECUENTE 
10. LAS AUTORIDADES Y LOS CIUDADANOS IGNORAN PRUEBAS CLARAS 
DE CORRUPCIÓN  
MUY FRECUENTE 
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ANEXO “C” 
PROGRAMA DE GUERRA CIBERNETICA 
ACTIVIDAD COMENTARIOS CUBA: DE DONDE 
ESPIONAJE 
ELECTRÓNICO 
ESPIAR, ESCUCHAR CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS, CONVERSACIONES A TRAVÉS DE 
CORREOS ELECTRÓNICOS. IMPLICA EL USO DE 
ANTENAS PARABÓLICAS Y SATÉLITES 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
VIRUS INTROMISIÓN DE PROGRAMAS MALICIOSOS QUE 
DESTRUYEN TOTAL O PARCIALMENTE LA RED 
COMPUTACIONAL 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
GUSANOS SE DESARROLLAN Y CRECEN DENTRO DE LA 
MEMORIA.  SE ENVÍAN ELLOS MISMOS A OTRAS 
COMPUTADORAS DENTRO DE LA RED 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
BOMBAS LÓGICAS SIMILAR A LOS ANTERIORES, PERO DISEÑADOS 
PARA DETONAR EN CIERTA FECHA 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
INTERCEPCIÓN SE PRODUCE UNA COPIA O REPRODUCCIÓN ILEGAL 
DE LOS ARCHIVOS 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
MODIFICACIÓN SE CAMBIAN INTENCIONALMENTE LAS 
INFORMACIONES CONTENIDAS EN LOS FILES 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
FABRICACIÓN SE INTRODUCE INFORMACIÓN ERRÓNEA EN LOS 
ARCHIVOS 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
INTERFERENCIA SE INTERFIERE CON LA OPERACIÓN NORMAL DEL 
SISTEMA, O SE ENVÍAN ORDENES ERRÓNEAS, COMO 
ABRIR COMPUERTAS DE UNA REPRESA, PARALIZAR 
UNA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ETC 
CUBA, DESDE LA 
BASE DE BEJUCAL 
ONDAS DE 
RADIOFRECUENCIA 
SE EMITEN ONDAS DE RADIO FRECUENCIA QUE 
DESTRUYEN LOS CIRCUITOS INTERNOS DE LAS 
COMPUTADORAS. SE PARALIZAN VEHÍCULOS. LAS 
MAS CONOCIDAS SON LERF, Y HERF 
CUBA, DESDE EL 
WAJAY, DESDE 
SANTIAGO DE 
CUBA 
ALTERACIONES 
METEOROLÓGICAS 
MEDIANTE ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 
DE BAJA FRECUENCIA 
SE PRODUCEN CAMBIOS METEOROLÓGICOS, COMO 
PERIODOS DE SEQUÍA, DE LLUVIA PRODUCIENDO 
INUNDACIONES, ETC 
CUBA, DESDE EL 
WAJAY, DESDE 
SANTIAGO DE 
CUBA 
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ANEXO “D” 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS OFENSIVOS 
OPORTUNIDADES 
 
ALTA=5 
MEDIA=3 
BAJA=1 
PREDISPOSICIÓN 
AL 
FORTALECIMIENT
O DE LA 
INSTITUCION 
APOYO 
TECNICO 
PROFESIONAL 
DE  
ORGANISMOS 
INTERNACIONA
LES. 
DEPENDENCIA DEL 
MAS ALTO NIVEL 
DE CONDUCCION 
DEL ESTADO 
 
TOTAL 
EXISTENCIA DE 
UN MARCO 
LEGAL 
 
3 
 
5 
 
5 
 
13 
EXPERIENCIA 
LABORAL 
 
4 
 
3 
 
4 
 
11 
LIDFERAZGO Y 
CAPACIDAD DE 
DIRECCION 
 
4 
 
4 
 
4 
 
12 
PROFESIONALI
SMO Y MISTICA 
DE TRABAJO 
 
4 
 
3 
 
3 
 
10 
TOTAL 15 15 16 46 
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ANEXO “E” 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEFENSIVOS 
AMENAZAS 
ALTA=5 
MEDIA=3 
BAJA=1 
FALTA DE 
UNIDAD 
DE 
DOCTRIN
A 
PRESUPU
ESTO 
ECONOMI
CO 
INSUFICIE
NTE 
LEY   DE 
SEGURI
DAD 
NACION
AL 
OBSOLE
TA 
REDUCIDO 
NUMERO DE 
SERVIDORE
S PUBLICOS 
INESTABILI
DAD 
DE LA 
MAXIMA 
AUTORIDA
D 
TOTAL  
FALTA DE 
ESPECIALISTA
S 
 
3 
 
4 
 
4 
 
5 
 
1 
 
17 
FALTA DE 
CAPACITACION 
 
3 
 
 
5 
 
2 
 
4 
 
1 
 
15 
LIMITADA 
INNOVACION 
TECNOLOGICA 
 
3 
 
4 
 
2 
 
4 
 
1 
 
14 
INADECUADA 
ESTRUCTURA 
ORGANICA 
 
4 
 
3 
 
3 
 
4 
 
1 
 
15 
FALTA DEL 
MARCO LEGAL 
DEL SINAI 
 
1 
 
1 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
7 
TOTAL 14 17 14 18 5 68 
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